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No ganamos para sustos. 
líl (jbngreso no discutirá la ley del Ban-
co. Hl Senado no escuchará el dictamen 
de la Coniisión que entiende en esc pro-
yecto de conversión de la Deuda que dio 
ori^tn á la famosa zalagarda. 
Ambos asuntos pasaron á extramuros, 
como el extinto ministro que los hilvanó. 
Ecliamos por delante esas noticias para 
ir haciendo boca. 
Creemos, asimismo, que el debate Fe-
rrer y el agua de cerrajas son una mis-
ma cosa, poique ahora nos enteramos que 
ni republicanos, ni demócratas, ni con-
servadores quieren que se discuta el vo-
luminoso proceso. 
IÍ1 bromazo de exacciones locales tam-
poco despertó interés alguno, y por lo qu'J 
hace al proyecto de servicio militar obli-
gatorio, cada enmienda viene á ser así 
como una salva de despedida al ministro 
del ramo. Hablar de esa linda tontería 
equivale á malar amenamente el tiempo. 
Y ahora, la bomba final. 
Estas Cortes, que se cerrarán el 6 de 
Abril, anuuciaudo que á los dos días re-
mudarán sus tareas, no volverán á 
abrirse. 
Con toda esa mostaza servíase ayer en 
los círculos políticos el pastel de la crisis. 
Y decían esto, no ya los eternos conter-
tulios del mentidero ó los corredores po-
líticos del salón de conferencias, sino gra-
ves y sesudas personalidades de los distin-
tos partidos. 
Ayer era uno de esos días propicios á 
que se masquen las cosas más extrañas, 
porque el Gobierno había rebasado ya ese 
« t .do donde flota la incertidumbre para 
plantarse de un brinco en el absurdo de 
la interinidad. 
Ha cuatio días que se halla en crisis el 
(labiuete, sin qqe á nadie se le hubiese 
ocurrido pensar tu que nada debilita tan-
to á un sistema como lo laborioso de las 
gestaciones. 
Cuatro días de agonía lenta, intermina-
ble, angustiosísima, es demasiado tiempo 
p'aia tener en suspenso la resinración, por-
que no es la zozobra del condenado á sa-
lir lo que mantiene en tensión los espíri-
ius, ni la alarma de deudos y protegidos, 
t ni siquiera la consternación de los que se 
creían con tales planes beneficiados, ni 
mucho menos razones de ¿tica rudimen-
taria las que obligan, por humanidad, á 
que desaparezca este paréntesis de duda. 
Hay otras razones de índole más elevada. 
Por do pronto, á partir del instante en 
que, con mal disimuladas negativas se 
hizo evidente la caída, los servicios pú-
blicos quedaron en vacaciones. 
Iros proyectos en trámite sintieron la 
brusquedad de una retirada, las iniciati-
vas volvieron recelosas á su guarida y 
el torbellino de anhelos agitóse con estré-
pito para forjar castillos. 
La España partió por gala sus estados 
de vigilia en sueños azulados y sueños 
ensombrecidos. Y además, cuando esta-
mos despiertos, somos víctimas de una 
horrenda tomadura de pelo. 
Se nos viene encima la casa, se cuar-
tean las paredes, crujen las vigas, trozos 
de ciclo raso caen sobre nuestras cabezas 
y el viento sopla cada ve/ más enfureci-
lu; pero encima tenemos que aguantar la 
luz gangosa del casero, que repite raien-
Tas él huracán ulula:—¡No se caerá la 
¿asa ! 
No estaremos en crisis. Todo marcha 
ômo una seda; pero el caso es que con 
â techumbre de esta democracia escapó 
ú ciclón que venimos padeciendo. 
¡ Y hace cuatro días que España vive á 
campo raso ! 
* f 
E L DEBATE sigue dispuesto á desen-
mascarar fariseos, currinches, pre-
varicadores y otra polillas sociales. 
En ei próximo número demostrare-
mos nuestro aserto. 
L a Reina en Granada 
Groiiada 24.—A las diez de la m a ñ a n a sa-
l i ó la K c i n a del hotel con su séquito y el 
gobernador, yendo á v i s i tar la Alhambra, 
enyas dcpeiukueias recorr ió acompañada del 
iuquitecto Sr. Zendoya. 
St^uidamcnte se t r a s l a d ó en a u t o m ó v i l á 
Ja Catedral , donde fué recibida por el arzo-
bispo, rodeado del cabildo, entrando en el 
templo bajo palio. P a s ó d e s p u é s ú la capil la 
rt;al, bajando á ta cr ip ta , en l a cpie estuvo 
va-iido los féretros de los Reyes C a t ó l i c o s y 
Wa joyas a r t í s t i c a s é históricas que allí se 
Conservan. 
Ruca m i n ó s e luego hacia el Monasterio de 
C a r t u j a , que 1c e n s e ñ ó el arzobispo, -de-
f i n i é n d o s e m á s particularmente en la sa-
cristía. 
A las doce y media e m p r e n d i ó la R e i n a el 
^K^so al hotel nara aaistii á la comida de 
«;ila. " 
Apvovnchatdo fl día espléndido de hoy, 
80 hnbi;{ sitnr.do cu todet el recorrido seguido 
Vur h comitiva un frintin Bunieroso, (|uc 
Jf' cttsó i t triJuUr á la S;íb iratic entusiastas 
cl»MaciítiCij, a iTi i .u >1« t a m curruaie ^jran 
cantidad de flores, que recibía aquélla con 
demostraciones de viva satisfacción y agra-
decimiento. 
A la comida de gala asistirán, además del 
séquito regio, las autoridades todas. 
Después visitará D o ñ a Victoria el (ienera-
liíe y la Torre de las Infantas. 
Salida de Granada. 
Crancda 24.- Después de la comida rct^ia. 
Doña Victoria visitó los monumentos más 
notables que encierra esta ciudad. 
A las cinco y media tomó Doña'Victoria un 
automóvil que la condujo á la estación de los 
Andaluces. Acompañaban á la Reina el alcal-
de y la duquesa de San Carlos. 
Durante el trayecto, enorme gentío rodeaba 
el automóvil regio, ovacionando calurosamen-
te á la hermosa Soberana. 
Los balcones de las calles del itinerario, se 
hallaban llenos de damas que agitaban sus pa-
ñuelos saludando á Doña Victoria. 
Kn el andén se hallaban todas las autorida-
des y numerosas comisiones. Kl síndico muni-
cipal saludó á la Reina, entregándola varios 
hermosos bouqiit ts. lina compañía del regi-
miento de Infantería de Córdoba, con bande-
ra y música, rindió los honores reglamenta-
rios. 
Revistada la fuerza por la Soberana, ésta 
conversó brevemente con varias damas, y acto 
seguido subió al tren real, que salié) á las seis 
de la tarde con dirección á Sevilla. - rabia. 
Un inspector do higiene denuncio ano-
che por sucio á un tranvía. 
Si todos los inspectores imitaran esto 
ejemplo, Madrid no tendría servicio 
tranviario. 
***************************** 
C R O M I C A 
m IL m u m M O L 
Al Duque de B^jar, Marqués de Gibra-
león. Vizconde de la Puebla de Alcacer. 
Sin juramento me podréis creer, que 
así como leí vuestro nombre adornado con 
las singulares prendas de esos títulos famo-
sos en la república de las letras, di en la 
peregrina idea, que á muchos se les anto-
jará pedantería, de sacarle á luz en estos 
renglones con la determinación que se 
dirá después; pues cada cosa ha de ir orde-
nada de modo que unas á otras no se es-
torben con daño manifiesto. 
E s el caso que los tales títulos, vistos 
en caracteres de imprenta, con ocasión 
de haber jurado vuestra excelencia el car-
go de senador, luciéronme al punto reca-
pacitar que vuestra excelencia desciende 
de la muy ilustre casa del ducado de Bé-, 
jar, famoso más por aparecer impreso al 
frente de la primera parte de E l Ingenio-
so Hidalgo Don Quijote ác la ;\Iaiuiia, 
OUC lior los Uiás otixirxittloii hool•<>»;. 
Bien sabido es de vuestra excelencia que 
la-gloria de aquel ilustre manco, de aquel 
excelso escritor que llena por antonomasia 
el nombre de toda una literatura nacio-
nal, antes de empañarse ó debilitarse con 
el trascurso del tiempo, se vigoriza y 
acrece; que gloria tal es como el oro, que 
mucho más se estima cuanto más viejo 
es. Hombre tan bienquisto con su repu-
tación honrada, unió á s u fama el nom-
bre de uno de los antepasados de vuestra 
excelencia. Sin intención mortificante 
puédesele decir á vuestra excelencia que 
no sonara en los oídos con encanto tal, 
como de cosa aprendida, el ducado de 
.Béjar, si no lo hubiera asociado el prín-
cipe de los ingenios españoles á una de 
las obras más acabadas y definitivas del 
humano pensamiento. 
Tampoco debe hallar vuestra excelencia 
mortificación alguna, en que con la His-
toria en la mano, se asiente el hecho de 
no haber correspondido vuestro antepasa-
do al honor con que le distinguiera Cer-
vantes de tan significativa manera; que 
asimismo es sabido de vuestra excelencia 
que vuestro ascendiente, iníluído^ó no por 
envidiosos ruines de la gloria de Cervan-
tes, volvió la espalda á aquel regocijo de 
las Musas, curador de toda hipocondría; 
de toda virtud, el más alto ejemplo. 
Pero menguado fuera el impulso de ba-
rajar nombres tan sonado» como los qire" 
vuestra excelencia ennoblece, por el sólo 
gusto de remover agravios que ha ido bo-
rrando con su pátina protectora el tiempo. 
Que todos los españoles y aun los huma-
nos todos, tenemos derecho á exigir estre-
chas cuentas á los enemigos de nuestro 
autor inmortal, es incuestionable; pero 
eslo también que cobraríase fama de fo-
llón y malandrín por el sólo prurito de 
traer, sin ton ni son, aquellos agravios á 
eucnto. 
Con aquella magia de su ingenio, ni 
antes adivinada ni superada después, po-
dría ensartar aquí el autor del Quijote al-
gunas de aquellas máximas que le dieron 
reputación de moralista consumado, para 
convencernos á todos de que los hijos 110 
soii responsables de los defectos de sus 
progenitores. Y tanto más ahinco pondría 
Cervantes en la disculpa del proceder del 
duque de Béjar, su coetáneo, cuanto que 
su noble condición era la más inclinada 
á hacer esa estima de los agravios que se( 
le inferían, j Si hasta perdonó á su detrac-
tor Avellaneda, aquel envidioso mordaz, 
que le llamó á guisa de insulto manco y 
viejo ! Cuanto más que vuestra excelencia 
puede reparar la ingratitud y el olvido de 
vuestro antepasado, y aquí entramos de 
lleno en el móvil de estos desaliñados ren-
glones. 
¿Cómo? 
¿No estima vuestra excelencia ser hora 
ya de que en Madrid, en este Madrid en 
donde todo lucho viviente tiene su estatua, 
se erija á 'Cervantes un monumento deco-
roso, que fuera como la consagración del 
habla española, modulada por cien millo-
nes de seres? ¿Se quiere ocasión mejor que 
el centenario que se avecina? 
¿El modo? ¿La manera? ¡Qué se me 
alcanza á mi de eso! Es tan modesto mi 
nombre, que tiemblo, porque va unido á 
excitaciones de tamaña magnitud. Otras 
plumas autorizadas dirían á vuestra exce-
lencia los pormenores más hacederos. 
M. SANCHEZ D E ENCISO 
LA CÁMARA DE LOS DIPUTADOS 
P ^ a n e i a , n u e s t r a c a r i ñ o s a a m i -
g a , n o q u i e r e p e p j ü d i c a p n o s 
e n e l p l e i t o m a r r o q u í . 
P e r o t a m p o c o s e c o n t e n t a r é i c o n 
c o m e r l o s p o s t r e s d e l s u c u -
l e n t o b a n q u e t e . 
París 24.—Conforme estaba acordado, 
hoy se han explanado en el Congreso las 
anunciadas interpelaciones al Gobierno 
respecto á la cuestión marroquí. 
M. Deny Cochin. 
Habló primero M. Deny Cochin, dipu-
tado conservador por París, diciendo, en-
tre otras cosas, las siguientes: uMe pare-
ce bieñ que se envíen más tropas á Casa-
bamca; pero si nos avenimos á que sea el 
Sultán el que i n q K m g a el debido castigo 
á los kabileños que en traicionera em-
boscada mataron á varios oficiales y sol-
dados franceses, menester es que se les 
fije un plazo para llevar á cabo esta em-
presa. 
))Francia cumple respetuosamente el 
neta de Algeciras. Es muy natural que 
tome parte en todas las obras públicas 
emprendidas en bien del interés general. 
No les asistiría la razón á los españoles si 
mirasen con inquietud los servicios presta-
dos al Majzen por los instructores fran-
ceses ó si se quejasen porque Francia ha 
venido haciendo obra de penetración pací-
fica, pues no hay motivo ni razón que tal 
inquietud justifique. 
))Por otra parte, ¿no ha tenido la ocu-
pación del Rif por los españoles un ca-
rácter mucho más militar y más conforme 
con las tradiciones de la conquistadora his-
pana raza? Y bueno fuera que el ministro 
de Negocios Extranjeros, le hiciese notar 
al ( ".onierno de Madrid que en totius las 
comarcas por nosotros pacificadas, que-
so extienden al Sur del territorio ocupado 
por el Ejército español, hacen sus produc-
tos á los nuestros muy perjudicial compe-
tencia, debido á que pasan por Melilla sin 
tener que pagar Aduanas.» 
Puso término á su discurso con las si-
guientes palabras: uPoiuíámonos de acuer-
do de una vez con España. Prosigamos en 
la oíira francesa que hemos emprendido, 
pero, ¡por Dios!, no retrocedamos."') 
(Aplausos en toda la Cámara, excepto en 
los encañes de la c.xtrcina izquierda.) 
Jaurés. 
Habló después el leader socialista Jau-
rés, manifestando el sentimiento en él cau-
sado por la actitud de Francia con respec-
to al Sultán, pues ya van más de dos años, 
dijo, que nuestros Gobiernos parecen de-
dicarse con especial cuidado á debilitar la 
autoridad de Muley Hafid, autoridad de 
la que dependen única y exclusivamente 
el orden y la tranquilidad en el Imperio 
mogrebino. 
Hemos cometido, añadió, en lo que á 
cuestiones militares y financieras se refie-
re, grandes imprudencias de las que pu-
dieran originarse graves dificultades. 
Tras de recordar la irreflexiva excursión 
militar realizada por el general Moinier 
ción de nuestras tropas en el Chauía, ma-
ción de nuestras tropas en la Chauia, ma-
nifestó M. Jaurés que en aquella oca-
sión le dijo el entonces ministro de Nego-
cios Extranjeros, M. Pichón: E s ésta la' 
más deplorable imprudencia y, j qué res-
ponsabilidad la mía si hubiese sufrido la' 
columna algún descalabro! (Expecta-
ción.) 
Refiriéndose luego á los empréstitc^s 
marroquíes dice M. Jaurés que los benefi-
cios realizados en éstos por los banqueros 
le parecen legales y legítimos, pero que en 
éstas como en otras ocasiones no supo 
Francia defender los intereses de Marrue-
cos, cual ocurrió cuando se arregló la 
cuestión de las indemnizaciones en Casa-
blanca. No obstante los actuales inciden-
tes surgidos con España, espero que ha 
terminado la era de los riesgos de conflic-
tos internacionales, pero creo que para 
ello debe también el Gobierno recomen-
dar la mayor prudencia posible á los ofi-
ciales que mandan nuestras tropas en la 
Chauia, pues como no se decida á atloptar 
tan sólo medidas dictadas por la pruden-
cia y la justicia, irá agravándose la situa-
ción en Marruecos hasta convertirse en 
anarquía, y de tal anarquía pudieran re-
sultar tremendas consecuencias interna-
cionales. 
E n un Tratado secreto franco-español, 
previsto quedó el caso del icparto de Ma-
rruecos entre las dos potencias firman-
tes, por si llegara á reinar la anarquía en 
aquel Imperio. Pues bien, hará unos seis 
meses que á una de las firmantes le pareció 
llegado el momento de llevar á efecto lo 
estipulado en ese Tratado y yo opino que 
es una monstruosidad el que en los tiem-
pos xjue vivimos pueda existir ningún Tra-
tado secreto. 
Terminó diciendo: «Seamos soberbios 
con los fuertes y generosos con los dé-
biles.» 
Entre los interpelantes figuraba M . Lu-
cien Hul)ert, radical, pero éste <lesistió 
de hablar, por ••estar—-dijo—su opinión 
á igual distancia entre las de M . Jaurés y 
M. Cochin.» 
Subió entonces á la tribuna, para con-
testar á éstos, el ministro de Negocios 
Extranjeros. 
M . C r u p p i . 
Al empezar su discurso, recordó tnon-
sicur Cruppi la siguiente frase de mon-
sicur Pichón: ((Tenemos que afianzar los 
resultados logrados por nuestra paciencia 
y nuestros esfuerzos.» 
E n estas palabras— añadió — ha áfi 
inspirarse toda mi política. Trabajare-
mos, dentro de los términos del Acta de 
Algeciras, para el desarrollo moral y ma-
terial de Marruecos y el fomento de la paz, 
pues de ésta somos, en unión de España, 
merced á la situación especial que ocu-
pamos, los encargados de hacer que sea 
real y efectiva. 
Refirió luego el ministro cómo, de con-
formidad con el Acta de Algeciras, hubo 
el Gobierno francés de obrar con ener-
gía á raíz del atentado que en la noche 
del día 1 4 de Enero próximo pasado co-
metieron contra un destacamento francés 
ciertas tribus del Sur de la Chauia. Púso-
l e entonces de acuerdo con el general 
Moinier para garantir la seguridad perso-
nal en aquella comarca, mediante el au-
mento de las fuerzas que guarnecen los 
1 5 puestos ocupados por las tropas france-
sas y la organización de unas columnas 
volantes dedicadas especialmente á pro-
seguir la obra de pacificación y concilia-
ción. 
Las fuerzas que á sus órdenes tiene di-
cho general no rebasarán para nada los 
límites de la Chauia, y el envío de los 
refuerzos que para Casablanca acaban de 
salir no tiene por objeto preparar ninguna 
expedición, sino evitar toda contingen-
cia ó suceso que pudiera dar motivo á 
O A M I H O D E C A S A 
ello. Ha de ser allí la de nuestras tropas 
una misión de policía no más. E l Sultán 
ha |>edido se le deje el cuidado de casti-
gar á los autores del referido atentado, 
habiendo tornado ya las autoridades xeri-
h a n a s medidas y disposiciones para ello. 
—Con arreglo al Acta de Algeciras— 
agregó el ministro •—deben ser la indepen-
dencia y la soberanía del Sultán cosas rea-
les y concretas. 
ReliriénA'se á continuación M . Crup-
pi al Convenio financiero concertado con 
vSidi El-Mokri por el anterior Gobierno, 
declaró que el actual hace suyo dicho 
Convenio, tanto más cuanto que éste ha 
de facilitar la creación de impuestos re-
culares y legales y el fomento de la ri-
queza del Imperio mogrebino, todo 1) 
cual sólo puede tener resultados benefi-
ciosos. 
Con el préstamo consentido al Sultán 
se atenderá primera y principalmente á 
la organización de un Ejército imperial. 
A propósito de éste habló el orador del 
comandante Mangín, « quien—dijo—as-
ciende hoy mismo á teniente coronel». 
(A plausos.) 
Espero—siguió diciendo — que Mu-
ley Haffid, merced al poder de las tro-
pas instruidas por los oficiales franceses, 
logrará afianzar sobre firme base su au-
toridad. 
K! orador, tras de recordar que la orga-
nización de la policía en los puertos ma-
rroquíes corre á cargo de Francia y Es-
paña, manifestó que la continuidad de ac-
ción que en todo momento procuramos 
tener con esa grande potencia no resulta 
ser tan sólo un testimonio de la natural 
simpatía (pie entre ambos Gobiernos y 
ambos pueblos existe, sino que es inequí-
voca manifestación de la voluntad que am-
bos tienen de resolver, con soluciones 
j prácticas y favorables á sus recíprocos 
l intereses y derechos, cuantos problemas 
I puedan planteárseles en el transcurso de 
|su afectuosa colaboración ( íi r a n de s 
aplausos,) 
Después de explicar las ventajas y be-
neficios que ha de sacar Marruecos ele las 
obras públicas, cuya realización la fac i l i -
tará el empréstito p̂ocos días ha concer-
tado, y de poner de manifiesto el desarro-
llo que merced á los proyectados ferroca-
rriles alcanzarán los puertos de Tánger y 
Casablanca, declaró M. Cruppi que las re-
feridas obras públicas se harán por medio 
de-subastas. - j * ^ * ^ A 
((Conviene advertir, señores diputados— 
añadió el ministro,—que los acuerdos y' 
convenios pactados por Francia con d 
A N T E LOS PERIODISTAS 
Lo p Muaiejas 
E l presidente del Consejo al̂  recibir 
ayer á los periodistas, manifestóles qu# 
estuvo en Palacio, no habiendo llevado á 
la firma regia más que varios decretos re-
lativos á resoluciones de competencia. 
E l Rey le habló al Sr. Canalejas de un 
telegrama que había recibido de la Reina 
Victoria, expresándole lo satisfecha que 
estaba del recibimiento entusiasta de que. 
había sido objeto en Granada. 
Ha dicho el Sr. Canalejas que de pro-
vincias no había not ic ias que — uaortvrt 
novedades importantes. Una excepción se-
ñaló referente á Granada. E l gobernador 
de esta provincia telegrafía que reina 
bastante inquietud en toda la zona de 
Motril, ante los anuncios de que los fa-
bricantes de azúcar tienen el propósito de 
fijar á la caña precio tan bajo que no se 
remunerará apenas para hacer frente á loa 
gastos del cultivo. 
E l gobernador dice que sus noticias n<J 
son distintas, y que tiene la natural pre-
ocupación por el conflicto que, de confir-
marse, habrá de plantearse! 
E l Sr. Canalejas, sin regatear toda la in-
jxntaucia que reviste la cuestión qu.e por 
causas idénticas está plantéela en Aragón, 
reconoce que tiene mayor gravedad la que 
se crearía en la zona de Motril. 
ES presidente del Consejo, reflriénuoso 
á los informes que un colega de la maña-
n a acoge, suponiendo que los conservado-
res se abstendrán de intervenir e n el de-
bate sobre el proceso Ferrer, ha manifesta-
do que no tenía la menor noticia de ello, 
ni en u n sentido ni en otio, y que sólo 
e^ouocía las que antes de ahora eran públi-
cas y que aseguraban que el peso del de-
bate lo llevaría, en representación de la 
minoría conservadora, el Sr. Dato, sin per-
juicio de intervenir otras personalidades 
de dicha minoría. 
De paso negó el Sr. Canalejas que hu-
biera hablado con el Sr. Maura. 
••He de hacerlo—añadió—hoy ó mañana 
para tratar de otras cuestiones de actuali-
dad y que no guardan relación alguna con 
el debate Ferrer, como lo he hecho con 
otras personalidades, entre ellas, el señor 
A/.cárate.» 
Stol>rc e l d e l > « t e ^ F c r r e r . L o q u e 
d i c e e l H o n o r O a t o . 
Majzen, no excluyen la posibilidad de g, €x pedente del Congreso 
otros convení s y acuerdos franco-espano-'D Kduanlo Dat^ interrogado avor 
les respecto al controle financiero. L iodistas acerca (k. la noticia ^ 
C o n f i o en que aumentara en grandes h i„ ^ „ . i ~ J ^ 1 1 • 
. . „*' . , | lada de que Jos conservadores se inhibi-
r í a n en pl drfliatC <lfl pr-occ.-xj Pcrj-or, d i j -
el comercio internacional proporciones 
« i i > . •. <.>>. r». i>li;..n.!.iv) l..." 1 1 . . . i. ii u: . a las ol )I . IS 
públicas, entre las que figuran, en pri-
mer término, la terminación de los puer-
tos de Casablanca y Tánger, y luego la 
construcción de un ferrocarril de 1 0 0 ki-
lómetros aproximadamente que unirá Tán-
ger con E l Kzar, obras costeadas con el 
último empréstito. 
Cúmpleme manifestar que en el acuer-
do financiero de 1 9 0 1 fueron escrupulo-
samente defentlidos los intereses del Maj-
zen'y reducidas en un 55 por 1 0 0 Tas pre-
tensiones internacionales formuladas con-
tra éste. 
Las medidas financieras concertadas cor 
el Gobierno marroquí garantizarán la se-
o-tklo conservador está hoy, respec-
to de este asunto, eu la nasiua actitud que 
siempre ha observado. 
E l heclio de que el Sr. Dato declinase 
el ofrecimiento que se le hizo de consumir 
I un tumo no significa, tñ de cerca ni de 
¡lejos, propósito alguno de renunciar á 
! intervenir en el debate en él momento que 
I lo estime oportuno. Lo que quiere decir es 
!qi>e los conservadores no son jos interpe-
lantes, ni aceptan la posición de interpe-
lados; que la interpelución, anunciada por 
los republicanos, tiene que dirigirse al Go-
bierno, y únicamente á él puede dirigirse; 
que al Gobierno toca contestar como inter-
pelado y que el partido conservador se re-
serva el derecho de intervenir, no cuando 
o crea que 
gnridad del Imperio xerifiano y devolve 
rán al Sultán la libre disposición de P ^ é ¡ i M ' ¿ e m ¿ ' r ^ ^ 9 n t ¡hio cuaml 
de los reclusos del imperio. Ello instaura, Mcbc hacerlo, 
pues, un nuevo régimen económico en Ma- <i como partido de gobierno 
rruecos. Surgirán, á buen seguro, nuevas' v;t(i()r l()51)a p , , ^ en todos aqucíío.rdebá 
dilicultades; pero debemos colaborar sin- lcs cn (p1c ^ debe hacerlo, ¿quién bue-
ceramente con el Sultán para nnpedir de suixincr siquiera, procediendo lc:ihnen-
aventuras y amparar nuestros partícula- te, que deje de intervenir en una interpe-
con ser-
res intereses. 
Semejante política puede realizarse con 
firmeza á la vez y con prudencia, mante-
niendo las partes interesadas sus respec-
tivos derechos dentro de los límites de la 
lación cn que han de discutirse hechos 
realizados durante la época de su mando? 
E l Sr. Dato lo ha dicho hoy de uu mo-
do terminante: el partido conservador in-
tervendrá en ese debate cuando lo estime 
1 
7 
- Enhorabuena por el decreto. ¿ Y ahora, dónde canuísiM. Rafa^IjP 
—A casa, Eduardo, ¿ casa. 
- Entonce» UoTasiOB la misma dirección. 
justicia. Sintiéndonos fuertes podemos ha-? conveniente para cl ^clarcciniiento de 
ccr la ])olítica que nos parece conforme los hechos 
con las tradiciones francesas y el caráetc 
ético y civilizador de Francia, i Aplausos.) 
Rectificaciones. 
Rectificó M . Deny Cochin, dici'udo 
No había derecho para suponer lo con-
trario, como no hay raaón alguna para 
creer que á los conservadores Ies preocu-
pe el resultado del debate, pues, pese á 
sus enemigos, instrumentos más ó me-
que no ie habían satisfecho,, por falta dennos conscientes de la masonería interna-
precision, las declaraciones elel ministro | cional. tienen la completa sr'/uridad de 
<lc Negocios Extranjeros, pues éste no que al fin ha de triunfar la wvdad sobre 
manifestó con suficiente claridad que se- los apasionamientos de unos v los odios 
rían las tropas francesas las que, si hu-
biere COBO; castigarían á los zaers. 
A su vez rectificó el leader soc ia l i s ta 
M. Jaurés. imlieudo tñ C o b i e m o armoni-
zase su actitud eon España, no con arre -
glo al Tratado secreto, sino de conformi-
dad con el acta de Algeciras. ((No pue-
do—dijo al terminar—aprobar las decla-
raciones del ministro, porque hay cu ellas 
gérmenes i n q u i et a n t es.» 
Contestóles M. Cruppi, declarando que 
el castigo los autores de la agresión del 
día 1 4 de Enero contra los oficiales fran-
ceses se aplicará tan pronto como sea po-
sible, bajo la responsabilidad de Francia. 
U n a O r d e n d e l d í a . 
Presentó M. A I K I Ferry una Orden del 
día, diciendo: 
«La Cámara de diputados, aprobando 
las declaraciones del Gobierno y confian-
do en éste para sostener en Marruecos, 
con mesura y firmeza, cuantos derechos 
d i m a n a n para Francia d».. los acuerdos in-
ternacionales, y para r ea l i zar en d i c h o Im-
perio, bajo la s o b e r a n í a del Sultán una 
política de orden y progreso...» 
Pónese á votación, quedando adoptada 
por 365 votos contra 74.—Fíibrn. 
***************************** 
En el "cine" del Noviciado unos acto-
res groseros que estrenaban una Inde-
cencia de otros autores tan groseros 
como ellos, permitiéronse ultrajar al 
público en plena representación. La 
policía, al paño, comenzó á sablazos 
con los espectadores. Ayer asegurá-
ronnos que esos "gorones" todavía 
estaban vivosr 
de otros. 
fl.os t u r n o s «jne c o n s u m l r Á n . 
Según parece, los tres turnos cn la in-
terpelación anunciada por los republica-
nos sobre el 'proceso F e r r e r serán consu-
midos por los Sres. Soriauo, Alvaro/, (don 
Melquíades) y Salillas. 
Dícese también que el diputado militar 
Sr. Amado intervendrá en el debate para 
recoger y contestar cuanto se refiera á la 
conducta de los Tribunales militares que 
sentenciaron á Fener. 
; , K n q u é q n ^ d a r a o » ? 
vSe decía ayer en el salón de conferen-
cias del Congreso que el debate Ferrer se 
aplazaría indefinidamente y que los pri-
meros que lo deseaban así eran los repu-
blicanos, los cuales, no obstante actuar 
de fiscales, saldrán muy mal parádoa en 
el debate Ferrer, pues el Sr. .Sol y Or-
tega se propone decir sobre el asunto co-
sas verdaderamente sensacionales. 
Ven mo.s en qué queda esta ya muy fa-
mosa cuestión. 
L O U S T I D I R / I E C S 
JLa c a u s a áe n u i n c e n d i o . L u c m 
pres t i to . 
Eoudns 2-/ .—El corresponsal del Ti* 
mes en Ihicnos Aifcs cablegrafía que, se-
gún declaraciones del ministro de Ilacieih 
dd, el incendio que estalló el 21 en el lin 
glndo de Jas Aduanas íué intencionado. 
Al mismo periódico le comunican des-
de Montevideo que M? proyecta realizar 
un nuevo empréstito de 2 . 4 0 0 . 0 0 0 libras 
esterlinas para cketnar obras de imjora-
mkrúo municipales y amortúar la Deuda 
a- ;.».(], . " 
Sábado 20 Marzo 1911. E L D E B A T E 
Año II - N ú m . 175. 
£ 1 " R e i n a V i c t o r i a " y e l " C a r -
l o s F e r n á n d e z " s e a b o r -
d a n e n a l t a m a r . 
NlfíO AHOGADO 
Coruña 24.—-Cerca de l a E s t a c a de V a -
fe s , el vapor pesquero Reina Victoria 
a l K m l ó a l pai lebot Carlos Fernández, de 
l a m a t r í c u l a de V i l l a g a r c í a , e c h á n d o l o á 
p i q u e . 
T o d a la t r i p u l a c i ó n l o g r ó s a l v a r s e , e x -
cepto e l g r u m e t e , n i ñ o de doce a ñ o s , l l a -
m a d o R a í a e l D u q u e , h i jo de l p a t r ó n , 
q u i e n es tuvo l u c h a n d o m á s de u n a h o r a 
p a r a ev i tar se ahogase e l g r u m e t e . — 
F a b r a . 
Canalejas tiene singular empeño en 
acabar con esa broma de las llama-
das carreteras parlamentarias. Está 
bien. Pero mejor estaría que supri-
miese las familias también conocidas 
por el remoquete de parlamentarias. 
Seria un encanto vivir sin Monteros, 
Cobianes, Castrülos, Amores, Gas-
eéis , con sus correspondientes Orte-
gas y Chinchillas, Wauras, Revorto-
res, Weyleres, Bugallales y sus res-
pectivos apéndices de pasantes, se-
cretarios y escribiontillos. 
EL TRABAJO I L A MUJER 
E l minis tro de la G o b e r n a c i ó n ha l e í d o en 
fcl Congreso á primera horu de la tarde de 
^yer el siguiente 
PROVECTO DE LEY: 
A r t í c u l o ! . • E n los almacenes, t ie inlu; , 
oficinus, escritorios y , en general , en todo 
establecimiento no fabri l , de cualquier cla-
se que «ea , donde se vendan ó expendan ar-
t í c u l o s a i p ú b l i c o ó se preste a l g ú n servicio 
retaeionado con él por mujeres empleadas, 
y en los locales anexos, s e r á obligatorio para 
e l d u e ñ o ó representante, part icular ó Com- , 
p a ñ í a , tener dispuesto u n asiento para cada 
una de a q u é l l a s . C a d a asiento destinado ex-
c lus ivamente á una empleada e s t a r á en el 
local donde d e s e m p e ñ e s u o c u p a c i ó n en for-
m a que pueda servirse de é l y con e x c l u s i ó n 
de l (pie pueda haber á d i s p o s i c i ó n del pu-
blico. 
Como locales anexos, sujetos, por tanto, 
á la o b l i g a c i ó n de la ley, se c o n s i d e r a r á n to-
dos los que, aunque separados del lugar 
donde se realiza la venta del servicio, se co-
munique con é l , sea en el mismo ó dist into 
piso. 
L a o b l i g a c i ó n se extiende t a m b i é n á las 
ferias y mercados. Expos ic iones permanen-
tes al aire l ibre, ó sus industr ias ambulan-
tes, sean ó no anexos. 
Toda empleada p o d r á ut i l i zar un asiento 
mientras no lo impida su o c u p a c i ó n y , aun 
dnrante é s t a , cuando su naturaleza lo per-
m i t a . 
A r t . 2 .0 E l cumpl imiento de esta ley será 
•objeto de la I n s p e c c i ó n del T r a b a j o del I n s -
tituto de Reformas Sociales y con arreglo á 
Jas disposiciones que regulen el funciona-
mieutu de la misma. 
A r t . 3 . 0 L a s infracciones de esta ley se 
c a s t i g a r á n con la mul ta de 2 5 á ^ 5 0 pesetas, 
aplicable esta ú l t i m a cantidad en caso de 
rc inndeuc ia-
H a b r á reincidencia s iempre que el penado 
por una in fracc ión i n c u r r a en otra igua l den-
tro del a ñ o en que c o m e t i ó la anterior. E n 
todo lo relativo á penalidad r e g i r á lo dis-
puesto c u el art. 4 0 del reglamento vigente! 
<Je i n s p e c c i ó n y disposiciones que con e l las ' 
se relacionen en cuanto sean aplicables á las 
que se dicten sobre l a m i s m a . 
A r t . 4 . 0 E l Gobierno, previo informe del 
Ins t i tu to de Reformas Sociales, d e t e r m i n a r á 
e l destino que deba darse al importe de las 
m u l l a s hechas efectivas, por infracciones á 
l a presente lej ' , en r e l a c i ó n con las obras so-
c iales de i n t e r é s para las clases trabajadoras, 
regulando el modo y t é r m i n o s de l a apl ica-
c i ó n de dicho importe. 
i 'aia el cobro de las referidas mul la s se 
i m p r i m i r á , a u t o r i z a r á y a d m i n i s t r a r á en la 
forma y con I03 requisitos que sean precisos, 
« n papel ó sello especial con el t í t u l o ó le-
yenda: «Mul ta á las infracciones de leyes sp-
c i a l c s » . UX ministro de la G o b e r n a c i ó n y el 
de Hac ienda se p o n d r á n oportunamente de 
acuerdo para que en n i n g ú n caso deje de 
reintegrarse al primero el producto de las 
mul tas á que se refiere este art lci i lo . 
A r t . 5 . 0 U n ejemplar, por lo menos, de 
•esta ley, se co locará en sitio vis ible del local 
4> locales del establecimiento donde h a y a de 
s e r apl icada. 
A r t . 6.* L a presente ley e n t r a r á en vigor 
á los tres meses de su p r o m u l g a c i ó n . 
Arllculo adicional. L o dispucisto en el ar-
t í c u l o 4 . 0 de la presente ley se a m p l i a r á á 
las multas que se hagan efectivas por infrac-
c i ó n á cualquiera de las leyes protectoras 
del trabajo, en c u y a a p l i c a c i ó n intervenga 
!a I n s p e c c i ó n del Inst i tuto de Reformas So-
ciales . 
E l Gobieruo, o í d o el referido Inst i tuto , 
flictará las instrucciones que estime oportu-
nas para dar cumpl ido efecto á la presen-
te ley. 
Ayer se queja un ciudadano de que 
en cierto Casino le han merendado 
diez y siete mil pesetas valiéndose de 
malas artes. 
En Madrid se juega con frenesí. 
Y ei Sr. Fernández Latorre. tan fres-
cachón y tan jovial. 
" G A C E I T A " 
suMAuio DÍ:L nlA 24 DE MARZO 
Minislcrio de Giacia y Justicia. R e a l de-
creto nombrando inspector general de T r i -
bunales y Juzg > i . s , á D . L u i s G o n z á l e z 
tValdés . 
'Uro trasladando á la p laza de fn&gls-
trado de la Audiein ia provinc ia l de M u r c i a , 
á 1). ji'.an (Juintnr i l la y L a z u c n , que lo era 
de la de I l u e l v a . 
. - ( • tro promoviendo á la plaza de UlUtfit-
i r a d o uc la Audienc ia provincia l de I l u e l v a , 
á D . Ji-sc María G ó m e z y S á n c h e z , juez de 
|>rimcrn instancia de Antequera. 
— O l i o í d e m id . id . en la S a n t a Ig les ia 
Catedra l de l larcclona, á D . J o s é M a r í a B a -
JMncra y P a s q u ó s . 
—^)lro nombrando para l a c a n o n g í a va-
cante en la Santa Igles ia Colegia l de S a n 
Ildefonso, al "presbí tero D . Venanc io Do-
mingi icz V e l a , bencticiado do la mi sma 
Ig l e s ia . 
otros de indulto. 
M n m i r r í o de la Guerra. R e a l decreto 
para destinar temporalmente á l a Jefatura 
de Ciudad Rea l un ayudante , u n delineante 
y dos sobrestantes de Obras p ú b l i c a s . 
Otro aprobando el presupuesto de los 
gastos de c o n s e r v a c i ó n ordinar ia , explota-
c i ó n y servicio general de las obras del 
puerto de Cartagena, para el a ñ o actual . 
-Otro creando el Cuerpo nacional de 
Ingenieros industriales . 
- Otro declarando jubi lado a l inspector 
general del jCnerpO de Ingenieros de C a m i -
nos, Canales y ruer tos , D , Honorato Mane-
ra y Mayol . 
Otro í d e m Id. al inspector general del 
Cuerpo de Ingenieros a g r ó n o m o s , D . E u g e -
nio Prieto y Moreno. 
—Otro nombrando vocal de la Junta de 
Montes, al ingeniero jefe del Cuerpo de 
Montes, D- Santiago O l a z á b a l y G i l de 
Muro. 
— R e a l orden aprobando el presupuesto 
para sust i tu ir en los faros las ant iguas l á m -
paras de incandescencia por las de nuevos 
modelos. 
Otra resolviendo expediente intrnMn á 
causa de varias instancias y escritos di-
rigidos á la C o m i s a r í a General de Seguros 
por el 'Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
L'Amich del Poblé Cátala. 
Ministerio de Marina. R ^ a l orden dispo-
niendo se saque á o p o s i c i ó n l a plaza de ta-
q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o de este ministerio . 
Ministerio de Hacienda. R e a l orden ha-
bilitando la nueva A d u a n a de E r r a z u . 
Ministerio de la Gobernación. R e a l orden 
disponiendo se comunique á los A y u n t a -
mientos de Granol lers , S a n F e l i á de Llobre-
gat, San Vicente del Hots y S a n Juan 
D e s p í , de la provincia de l í a r c e l o n a , la 
complacencia con que se ha visto sus acuer-
<lus de eslahk-cer, en r e l a c i ó n con el Ins t i -
tuto Nacional de P r e v i s i ó n , l a l ibreta gene-
ral de p e n s i ó n de retiro á favor de los r e c i é n 
nacidos en los respectivos t é r m i n o s muni -
cipales. 
— O t r a disponiendo se excite el celo de los 
gobernadores c ivi les , para (pie cuantos orga-
nismos ó particidares ex i s tan en su respec-
t iva provincia en condiciones de concurrir 
á la E x p o s i c i ó n Internacional de Hig iene 
de Drcscle, puedan preparar, con la di l igen-
cia que el t iempo rec lama, los e n v í o s que 
deseen efectuar á la referida E x p o s i c i ó n . 
— O t r a disponiendo se a m p l í e á los tres 
opositores siguientes, en orden riguroso de 
ca l i f i cac ión , la r e l a c i ó n de los opositores 
aprobados para la p r o v i s i ó n de vacantes 
de aspirantes del Cuerpo de V i g i l a n c i a , 
y á igual n ú m e r o , y en el mismo orden, 
la de los aspirantes s in sueldo en expec-
t a c i ó n de destino. 
- Otras de nombramientos y traslados 
de personal de los Cuerpos de V i g i l a n c i a y 
Seguridad. 
3 " . A . D F » O 3 > J 
l i a s v i a » r é r r e a » . 
Tokio 24 .—El Parlamento ha aprobado 
un gran proyecto sobre construcción de 
vías férreas que cruzarán la casi totalidad 
del territorio japonés. 
Una de las partes del proyecto es la 
ampliación de la vía Tokío-Simonosaki. 
Solauientc en este trozo se emplearán 
más de diez años. 
Para las obras se ha votado un presu-
puesto de mil millones de pesetas. 
***************************** 
Los periódicos francesas acusan á 
nuestro Parlamento, encontrándole 
poco diligente en debatir el proceso 
Ferrer. 
¿Guien meterá á la vecina República 
en camisa de once varas? 
Dato ha dicho que a ios curre&rvadü-
res les importa un bledo lo que digan 
los Ínflatelegramas de París. 
¡Muy bien, Sr. Dato! Seria ei colmo 
que viviéramos á merced de eses cua-
tro percebes de por allá. 
INFORMACIÓN MILITAR 
E l T r i b u n a l que ha de juzgar los eiereicioa 
de las oposiciones convocadas en 1 5 del pasa-
do mes para cubr ir var ias plazas de f a r m a c é u -
ticos segundos del Cuerpo de San idad Mi l i -
tar será presidido por el director del L a b o r a -
torio C e n t r a l , subinspector f a r m a c é u t i c o de 
primera clase D . B e n j a m í n P u r a s y B a r a j a . 
S e r á n vocales del mencionado T r i b u n a l el 
subinspector f a r m a c é u t i c o de segunda clase 
con destino en el Hospi ta l mi l i tar de esta 
corte D . J o s é Delgado C a r a b o t ; los f a r m a c é u -
ticos mayores D . L u i s Izquierdo y R o d r í g u e z 
E s p i e r a , jefe de la F a r m a c i a m i l i t a r de Ma-
drid, n ú m , 4 ; D . J o s é Ubeda Corra l y don 
Antonio Casanovas L love t , ambos del Labora-
torio Centra l , y los f a r m a c é u t i c o s primeros 
D . Saturnino Cambronera G o n z á l e z , del L a -
boratorio Centra l , y D . Franc i sco Alonso P u -
lido, de l a Junta F a c u l t a t i v a de Sanidad M i -
litar. 
A c t u a r á n como suplentes los f a r m a c é u t i c o s 
primeros D . T o m á s V i d a l F r e i x i n e t , del Labo-
ratorio Centra l , y D . B las Alfonso R a m í r e z , 
con destino en el ministerio de ¡a G u e r r a . 
— L a D i r e c c i ó n de Carabineros ha pro-
puesto a l ministro de l a G u e r r a que los capita-
nes de l a escala de la reserva de dicho Cuerpo, 
s iempre que lo soliciten y cumplan determi-
nadas condiciones, puedan ser destinados, co-
mo auxi l iares , á las oficinas de las Coman-
dancias. 
• S e ha concedido la s e p a r a c i ó n de la E s -
cuela de G u e r r a a l pr imer teniente de Infante-
ría D . L u i s Pumaro la A l á i z . 
— - Pasa á s i t u a c i ó n de reemplazo el capi -
¡ tan de Ingenieros IT. J u a n L i a ñ o y el oficial 
primero de A d m i n i s t r a c i ó n mi l i tar D . R a -
m ó n T o m á s F e r r é . 
— Se les concede reales l icencias para con-
traer matrimonio a l primer, teniente de Inge-
nieros D . Manuel M a r t í n E s c a l e r a y al pr i -
mer teniente de C a b a l l e r í a D . Franc i sco C a -
bierizo Romero. 
-— l í a sido declarada de texto provis ional 
para la Academia de I n f a n t e r í a la quinta edi-
c ión de la obra Cartera de bolsillo para la ad-
nünistrs.dón de justicia en el Ejército. 
— vSe lio dispuesto que quede supr imida la 
tarjeta de identidad para las clases é indiv i -
duos de tropa de l a G u a r d i a c i v i l , subsist ien-
do la credencial . 
— H o y i n s e r t a r á el Diario Oficial una ex-
tensa propuesta de destinos de jefes y oficiales 
d j I n f a n t e r í a . 
— A y e r v is i laron al general A z n a r el se-
ñor rdencheta, a c o m p a ñ a n d o a l alcalde de 
Barcelona s e ñ o r m a r q u é s de Marianao, y una 
C o m i s i ó n del Ayuntamiento de la C iudad 
C o n d a l ; t a m b i é n han visitado a l ministro el 
senador Sr . Melgar, e l diputado S r . L a v i ñ a y 
el agregado mi l i tar de A u s t r i a - H u g r í a . 
E l ministro de la G u e r r a ha concedido 2 . 0 0 0 
pesetas para premios cu la E x p o s i c i ó n de ga-
nados que ha de celebrarse en Jerez d la F r o n -
tera. 
— 1  M — — • 
E r t a d o Mayor general del Kjér-
Mi'iisltrio te Fomente. R e a l decreto an-
¿ E s a c a s o q u e l o s r í f e n o s s e 
p r e p a r a n p a r a u n a n u e -
v a g u e r r a ? 
CONTRABANDO DE ARMAS 
Peñón 2 4 . — C o n mot ivo de haber l lega-
do h o y el vapor Sevilla, he podido entc-
rarxue de que en el muelle de M á l a g a fué 
descub ier ta una caja conten iendo var ios 
fusi les de sarmados p r e p a r a d o s p a r a em-
b a r c a r . 
La not ic ia ha s ido recog ida de boca de 
un r i f e ñ o , y parece v e r o s í m i l , pues a ñ a -
de que ha ingresado en la C á r c e l de M á -
laga el r i f e ñ o B e l c r i s t o , que reside e n M á -
l a g a . — i abra. 
***************************** 
Salillas se ocupó ayer en el Congreso 
de la Cárcel de Madrid, censurando 
al director del establecimiento penal. 
Son.añoranzas de la pasada grandeza. 
Pero no se apure usted, conspicuo 
Salillas. 




Leemos eu la revista profesional EL Moni-
tor de la Farmacia y de la Terapéutica el in-
forme que el subdelegado de F a r m a c i a del 
distrito de la Inc lusa , D r . D . A l v a r o del Bus-
to, da a l gobernador sobre la v i s i ta de inspec-
c i ó n que dicho s e ñ o r se v i ó obligado á hacer 
con motivo del caso de envenenamiento ocu-
rrido el 11 del presente, por e q u i v o c a c i ó n de 
una f ó r m u l a , dando pasti l las de pertnanga-
nato en lugar de las de ruibarbo pedidas en 
la p r e s c r i p c i ó n fucultat iva. 
Dicho s e ñ o r subdelegado propone la inme-
diata c lausura de la farmacia, sita en la calle 
de M e s ó n de Paredes, n ú m e r o 2 0 , de la que es 
propietaria la Sociedad !.a Mutualidad Obrera 
y editor respvnsahlr el f a r m a c é u t i c o I ) . L u i s 
Carvaja le s . l i s ta Sociedad es, al misino tiem-
po, propietaria de las farmacias de la calle de 
S a n Bernardo, n ú m e r o 1 5 , y de la de Mart í -
nez, Campos {Obel i sco) , n ú m e r o 1. 
Digno es este caso de tenerle en cuenta por 
los s e ñ o r e s del Inst i tuto de Reformas Sociales, 
antes de fallar definitivamente en la c u e s t i ó n 
de las Cooperativas de F a r m a c i a , pensando 
que el autorizar é s t a s s e r í a , indirectamente, 
contribuir á la r e p e t i c i ó n de estos casos. 
T a m b i é n se les presenta o c a s i ó n , con mo-
tivo de la reforma de la ley de Sanidad , á las 
s e ñ o r e s senadores y diputados f a r m a c é u t i c o s , 
de intervenir en e l la , proponiendo leyes que 
den al f a r m a c é u t i c o verdadera autoridad en 
las oficinas de F a r m a c i a y que rompan con el 
intolerable abuso, m u y corriente ahora, de 
que é s t e dependa, por unas m í s e r a s pesetas, 
de cualquier adinerado intruso. De esta forma 
podr ía tener el p ú b l i c o absoluta confianza y 
se e n a l t e c e r í a la p r o f e s i ó n , harto d e c a í d a . 
Hora es y a de que el Gobierno se ocupe de 
estos asuntos, que son los de verdadera im-
portancia por estar relacionados con la salud 
p ú b l l c á . 
Obligados estamos á sol icitarlo, por intere-
sar á todos su pronta reforma. 
D R A M A S C A L L E J E R O S 
Detención accidentada 
E n la calle de Zaragoza hubo ayer un su-
ceso, a l parecer vulgar. U n joven , hijo de 
buena fami l ia , reducido actualmente á la 
mayor miser ia , r o b ó un bolsil lo, d á n d o l a un 
t i rón de é l á la d o m é s t i c a J u l i a n a Gon/ .á-
lez. A los gritos de la robada acudi(> un guar-
dia c iv i l , que alcanzando al joven en la P laza 
Mayor , i n t e n t ó detenerlo. L a feroz resistencia 
del muchacho d i ó lugar á una lucha entre 
la autoridad y el joven, en la que se rompie-
ron los cristales de un escaparate. Herido , 
fatigado, fué al cabo rendido y preso el extra-
ñ o l a d r ó n . 
S u d e c l a r a c i ó n fué la siguiente: 
—Hace tres d í a s que no como. V i n e á Ma-
drid d e s p u é s de la muerte de m i padre, capi-
t á n que era de la G u a r d i a c i v i l , v ine á la cor-
te, donde tengo una hermana sirviendo en la 
casa de un personaje p o l í t i c o . Y a no sab ía q u é 
hacer; el hambre me atenazaba; v i pasar una 
joven con un bolsillo y le e c h é mano. 
E l muchacho, educado en cierta esfera so-
c ia l , con algunas comodidades, roba para co-
mer, acosado por el l iambre y aislado por el 
v a c í o de las grandes capitales. E x i s t e una ex i -
mente, que es el miedo insuperable ; con c u á n -
ta m á s razón d e b í a haber otra: el hambre irre-
sist ible. 
F E R R O V I A R I O S M L I B E R T A D 
París 24.—La llamada Sala de Enjui-
ciamiento ha ordenado se pongan en li-
bertad provisional á los seis ferroviarios 
detenidos cuando la última huelga, y que 
se hallaban todavía encarcelados. 
Asimismo ha ordenado se levante la sus-
pensión dictada contri dos publicaciones 
por artículos insertos durante la referida 
huelga. 
FUNCIÓN DE DESAGRAVIO 
Palma 24.—En l a iglesia del Socorro 
se ha cantado esta noche una salve en des-
agravio á la Virgen por las palabras pro-
nunciadas por el Sr. Azzati en el Congre-
so, asistiendo numerosas Comisiones é in-
menso público.—Fabra. 
A N T E MARRUECOS 
ESPAÑA Y^f RANCIA 
París 24.—Los p e r i ó d i c o s , a l e x a m i n a r 
la fase a c t u a l de las re lac iones h i spano-
francesaa, s i guen conf iando con opt imis -
mo en u n a p r o n l a y sat i s factor ia s o l u c i ó n I 
del conflicto aurKÚlo á c o n s e c u e n c i a d e l J 
rec iente C o n v e n i o conoerUido con M a r i ne-1 
L a p iedad del R e y 
H a sido objeto de muchos elogios el her-
moso acto de Don Alfonso cuando en u n i ó n 
de los Infantes Don F c r n a n n o y D o ñ a A l a -
ría Teresa regresaba á Palacio de despedir 
á Don Carlos de l í orbón y D o ñ a L u i s a de 
Orleans que salieron el jueves por la noche 
para Canues . 
E l V i á t i c o , cpie h a b í a sido administrado 
á un enfermo se d i r i g í a á la parroquia de 
S a n Antonio de la F l o r i d a , e n c o n t r á n d o s e 
con el Monarca y los Infantes, los cuides 
descendieron del a u t o m ó v i l y a c o m p a ñ a r o n 
á pie a l S a n t í s i m o Sacramento hasta la 
iglesia. 
D e s p u é s e l R e y se e n t e r ó á q u i é n se h a b í a 
llevado S. D . M . , y íiyor por la m a ñ a n a ha 
enviado á u n oficial de la I n s p e c c i ó n de los 
Reales Palacios para entregar á la famil ia 
del enfermo un donativo de 4 5 0 pesetas. 
Es te es un obrero de la C a s a Rivadeueyra ; 
se l lama L u i s G i m c n o y habita con su mujer 
y tres hijos en el Paseo de San Vicente, 3 0 , 
tercero, interior n ú m . 7 . 
E l rasp;o de caridad df l R e y ha llevado á 
la modesta vivienda de u ñ pobre un rayo de 
a l e g r í a , que serv irá de lenitivo á la desgra-
cia por que atraviesan estos seres humildes . 
K l Monarca ha sido eolmado de bendieio-
nrs por la caridad cr is t iana u u « con este aetu 
k-moát iy ayer . 
N o c a b e d u d a q u e e l g a r r o t e 
y l a n a v a j a s o n a r g u -
m e n t o s p o d e r o s o s 
LOS CARRETEROS 
Bilbao 24.—En el campo de Deusto ha 
reñido un grupo de cargadores de un va-
por surto en la ría. 
Resultaron dos de ellos gravemente he-
ridos de dos cuchilladas. 
Entre los carreteros y los tranvieros se 
ha suscitado hoy una nueva colisión en 
las cercanías de la estación del Norte, re-
sultando un herido á consecuencia de un 
estacazo en la cabe/.a. 
La Guardia civil y la policía custodian 
los muelles para garantizar la libertad del 
trabajo.—Fabra. 
C o x x o i o r t o í S 
l ] » e l E s p a ñ o l . 
E l Cuarteto E s p a ñ o l , formado por los se-
ñ o r e s Corvino , C a n o , Alcabo y F a l t a b u l l , dará 
dos sesiones de m ú s i c a de c á m a r a en los d í a s 
_'8 y 3 0 de este mes, con arreglo á los s iguien-
tes programas: 
D í a 28 .—Cuarte tos eu mi bemol, obra 1 2 , 
de Mendelssohn ; eu re, n ú m . 2, de Porobin, y 
en sol, n ú m . 2 de la obra 1 8 , de Peethoven. 
D í a 3 0 . - Cuartetos en re menor, obra p ó s -
tuma, de Schuber t ; en do, n ú m . 3 de la obra 
5 9 , de Beethoven, y como novedad particular-
mente interesante, el pr imer cuarteto escrito 
por el dist inguido y s i m p á t i c o autor de las 
Canciones leonesas, Rogel io V i l l a r . 
K n F a r i s h . 
L a banda m u n i c i p a l , d ir ig ida por el maes-
tro V i l l a , dará el lunes un concierto, organi-
zado por la Sociedad Benéf i ca del distrito del 
Centro y antiguo de la Audienc ia á beneficio 
de los pobres de dichos distritos, con el s i -
guiente programa: 
Primera parte.—Escenas andaluzas. B r e t ó n : 
I , Bo lero .—II . Polo g i tauu^ I U . M a r c h a y sae-
ta. - I V . Zapateado. 
Segundó /wr^. -—Obertura de F.l buque jan-
iosvia. Wagner.—Alleg+eto scherzando, de la 
Octava sinfonía, Beethoven.—Danza macabia, 
poema s i n f ó n i c o , S a i n b S a e n s . — ¡ S n , obertura 
solemne, Tchaikowsky^ 
L o s billetes pueden .adquirirse en casa del 
s e ñ o r tesorero, calle de G e r o n a , n ú m e r o 2 , y< 
en el teatro el d ía de la f u n c i ó n . 
Por 2 8 votos confra 1 3 9e acordó annuciar la 
convocatoria para cubrir , mediante oposicio-
nes, seis plazas de maestras y otras seis de 
maestros. . , 
. \ d e i u á s se a c o r d ó t a m b a n se cubran igual-
mente por o p o s i c i ó n las vacantes que exc i- n 
en las Escue las de A g u i n e entre los prole.-o-
res de las mismas . 
Fueron concedidas las siguientes I feMoRS; 
Para eontruir una iglesia en un solar de la 
calle del Qeneral R i c a r d o s ; una casa en otro 
solar de la de L o g r o ñ o ; otra en el n ú m e r o 8 
de la calle de E r a s p ; otra cu el del n ú m e r o 2 
T o c a e l t u r n o d e l o s v i a j e s 
á l o s E m p e r a d o r e s d e 
A l e m a n i a 
Erl VIENA 
Vieua 2 4 . — H a n l legado los Emperado-
res de A l c i n a i . i a , c o n el P r í n c i p e Joaquín 
y la P r i n c e s a V i c t o r i a L u i s a , siendo red 
^ U ; dh- de Cast i l lo ; unos locales d e á t ^ a d ó s ^ ¡J j I *\ ^ 
á talleres en la calle de M;n ía de Molina ; l ina peradof l : . u ^ , c o losé la famiha mipe, 
nave de planta Baja en el interior del s o l a r ' n a l , e l C . o m e m o y todo el eleíncüto ofi. 
n ú m e r o 14 de la calle de las Del ic ias , y p a r a . c i a l . 
verificar una retorma en la c a s a . n ú m e r o ó de S e g u i d . n u e n l e IOS augustos viajeros, 
la calle Orense. • j a c o m p a ñ a d o s de l Emperador de Austria 
E l S r . Barrio d e n u n c i ó haber visto en la sc tras ia ( iaron, en c o m i t i v a , al Palacio de 
capital varios a u t o m ó v i l e s c ircular s in l i - gcjjoc^ruuu, doiule se h o s p e d a r á n dur ,11 
***************************** 
Las calles, inundatlas; los mendigos, 
en libertad; la blasfemia, imperando; la 
grosería, creciendo; Benavente, ati-
zando en " E l Imparcial", y Ciaudina 
Regnier, en el ".Heraldo". 
Va ser cosa de emigrar al Rif. 
***************************** 
M o an. < 3 Ü 3£3 x n x > o 
te su estancia aqm. 
Vcñón — l i a ingresado en el 
otro moro herido grave, procedeule del po-
blado de T a u s a , cercano á la ensenada d r Bp-
s k u r y p laya Mi las ia , punto de r e u n i ó n de 
piratas. Tiene un bala/o en la r e g i ó n lumbar, 
que le interesa la espina dorsal . - labra. 
Lü m m DE Lfl PIHSil 
C180ÜL0 DnELLBS BBTES 
C o n c u r s o de c a r t e l e s . 
L a mencionada Sociedad ha abierto un con-
curso de carteles para anunc iar la primera 
E x p o s i c i ó n de arte decorativo, con arreglo á 
las siguientes bases: 
L o s carteles que se presenten a l con-
curso d e b e r á n tener u n marcado carác ter de-
corativo, procurando dar m á s importancia á 
la bril lantez y or ig inal idad del conjunto que 
á una minuciosa y perfecta e j e c u c i ó n . 
2 . * L a s dimensiones s e r á n de 1 ,^0 por 0 , 9 0 
metros. 
3 . a P o d r á n ser ejecutados por cualquiera 
de los procedimientos adaptables á la l itogra-
f ía , e x c e p c i ó n hecha del pastel . 
Se e m p l e a r á n , a d e m á s del blanco, tres t in-j a slcte de la t 3 ™ 6 . 7 ^ domingo r, d í a de la 
s planas, eonsiderando el negro como color, i corr ,da . hasW ^ tres X !"C(i,a ^ la f'1™0. 
L a fiesta promete ser bril lante. No cree-
mos que sea posible ofrecer en la Pla/.a de 
Madrid un cartel de mayores atractivos. 
NOTA.—Los abonados á las corridas de to-
ros de la ú l t i m a temporada de 1 9 1 0 p o d r á n 
recoger sus respectivas localidades en el des-
pacho de las Cuatro Cal les el martes ^ 8 , de 
diez de la m a ñ a n a á siete de la tarde, previa 
l a p r e s e n t a c i ó n del t a l ó n de abono. 
E l jueves 3 0 y viernes 3 1 , de dier, de la 
m a ñ a n a á siete de la tarde, Iws socios p o d í a n 
recoger los pedidos que la demanda de las 
localidades no alionada:; permita serv ir en 
el local de la A s o c i a c i ó n de la Prensa , San 
Marcos , 4 4 . 
L a s localidades sobrantes se expendcn'm 
el s á b a d o 1 de' A b r i l de nueve de la m a ñ a n a 
ta 
4 . * Todos los carteles i r á n firmados con 
un l a n a , y se e n t r e g a r á n en u n i ó n de un so-
bre, en el que irá incluido el nombre del autor, 
ostentando dicho sobre el mismo lema. 
5 . " No se a b r i r á n m á s sobres que las de 
los autores imMniados en el concurso, para 
conocer sus nombres. 
6 . ' E l cartel aceptado, s i hubiera alguno 
que lo mereciera, o b t e n d r á u n premio de 5 0 0 
pesetas, y h a b r á otro premio de 2 0 0 pesetas 
si el Jurado a s í lo est ima. 
Ambos carteles q u e d a r á n de propiedad del 
C í r c u l o . 
7 . * E l Jurado e s t a r á compuesto por la Mesa 
de Arte decorativo é individuos art istas de la 
Junta direct iva. 
8 . ' L o s carteles d e b e r á n quedar presenta-
do» en la S e c r e t a r í a de este C í r c u l o antes de 
las seis de la tarde del d í a 1 5 de A b r i l pró -
x imo. 
9 . a L o s trabajos presentados á concurso se 
e x p o n d r á n a l publico durante tres d í a s , y eu 
el segundo de su e x p o s i c i ó n s e r á n calificados 
y hecho p ú b l i c o el fallo del Jurado. 
MIGUEL^ D E M E S A 
E n el regimiento de L e ó n figura un nuevo 
retrato del R e y con uniforme de I n f a n t e r í a , 
debido a l pincel de este aventajado art ista. 
E l trabajo es de un realismo y uua va-
l e n t í a que le acredita como uno de los p in-
tores de retratos m á s completo. 
L a factura y colorido, a s í y como el e s p í -
r i tu que supo impres ionar en la tela, nos 
hace evocar aquellos primores de Vicente 
L ó p e z . 
E l c a p i t á n general de la r e g i ó n y numero-
sos art istas , han desfilado estos d í a s por e l 
cuarto de banderas de dicho Cuerpo, hacien-
do calurosos elogios de esta obra de arte. 
EL Dli ER j l n M I Í I I I O 
LA SESION DE AYER 
A las diez y media se d e c l a r ó abierta le se-
s i ó n . 
Aprobada el acta , el alcalde d e d i c ó sentidas 
frases con motivo del fallecimiento del ex con-
cejal S r . Garc ía L a l l a v e , aue d e s c e n d i ó á mo-
desto capataz de v í a s p ú b l i c a s . 
Por unanimidad consta en acta el senti-
miento de la C o r p o r a c i ó n . 
A d e m á s pide el S r . Latorre al Concejo se 
autorice al alcalde para facilitar un socorro 
á la famil ia del ex concejal , a c o r d á n d o s e la 
p r o p o s i c i ó n . 
Se aprueba una m o c i ó n de la a l c a l d í a pre-
sidencia proponiendo se verifique una recep-
c i ó n en honor de los congresistas del I X Con-
greso Internacional de A g r i c u l t u r a y que se 
l a autorice para l levar á efecto los actos que se 
consideren precisos con o c a s i ó n de otros Con-
{grésod. entre ellos el de Obstretieia que se ve-
rif icarán este a ñ o . 
T r a s de varios discursos se aprobaron las 
relaciones de deudores y acreedores del presu-
puesto dú 1910, felicitando el Concejo al a l -
calde por las medidas que t o m ó , que han dado 
el s iguiente resultado: 
Obligaciones de 1910, pendientes de pago 
en 31 de Dic iembre , 2.305.132,59 pesetas. 
Pagado hasta el d í a 16 de Marzo, pesetas 
1.446.637,60. 
Pendiente de pago, 858.494,99 pesetas. 
vSe d e s e c h ó un dictamen proponiendo se au-
torice el gasto de 8.500 pesetas para que se 
trasladasen dos funcionarios t é c n i c o s munic i -
pales a l extranjero con el fin de estudiar la 
r e o r g a n i z a c i ó n del .Servicio de l impiezas . 
F u é aprobado un presupuesto, importante 
pesetas 10.084,10, para la s u s t i t u c i ó n y refor-
ma del actual a luminado por el de incandes-
ceria por gas en las Rondas de Valencia y 
Atocha. 
T a m b i é n se a p r o b ó otro de pesetas 8.404,05, 
p a r a l a a m p l i a c i ó n de la a lcantari l la del cami-
no de la Puente del Perro , cu su cruce con el 
paseo de Ronda , y la r e h a b i l i t a c i ó n del vigen-
te presupuesto de gasto de 2 . 4 3 7 , 4 1 pesetas 
para terminar , por a d m i n i s t r a c i ó n , las obr.is 
< 1.1 u ,pondiciJl.cs al alcantari l lado tubular de 
los Cuatro C a i n i u ó á . Q 
en los despachos establecidos en las Cuatro 
Cal les y en la calle de la Vic tor ia , 3 , y desde 
la una y media en adelante, en los despa-
chos de la P laza de Toros el d í a de l a co-
rr ida . , 
A reserva de que sea posible s e r v i r sus pe-
UiUo>, los Modo.-. jMivnKn »lc.-».1c ¡.iv _;•> <»«l¿aí 
tar los billetes en el domicil io de la Asocia-
c i ó n . Realmente la advertencia no era m u y 
necesaria, porque y a han llegado centena-
res de pedidos. 
P r e c i o s de l a s l o c a l i d a d e s . 
Tendidos: Parreras de sol , 7 pesetas; de 
sol y sombra, 1 3 , y de sombra, 2 2 ; contra-
barreras, 6, 9 y 1 3 ; delanteras, 6, 9 y 1 3 ; filas 
de la i .a á la 5 . a , 5 , 7 y 9 ; í d e m de la 6.a á 
la i r . a , 4 , ó y 8; tabloncil lo, 5 , 7 y 9 ; balcon-
cil los, delanteras, 5 , 7 y 1 0 ; balconcillos, fila 
i .a , 4 , 6 y 9 ; sobrepuerta^, delanteras de so l , 
5 ; de sombra, 1 3 ; sobrepuertas, fila 1 .* , 5 
y 9 ; delanteras de meseta de tori l , 9 ; filas 
i .a y 2 . a , 4 . 
G r a d a s : Delanteras de sol , 7 pesetas; de 
sol y sombra, 1 3 ; de sombra, 2 3 ; tila t.ap 5 , 7 
y 9 ; filas de la 2 . a á Ja 4 . a , 4 , 7 y 9 ; tablon-
cillos, 5 , 7 y 1 0 ; balconcillos, 5 , 7 y 1 0 . 
Andanadas: Delanteras de so l , 6 ; de so! y 
sombra, 1 5 ; de sombra, 2 0 ; fila i .a, 3 , 5 0 , 7 
y 8 ; filas de la 2 . a á la 4 . a , 3 , 5 0 , 7 y 8 ; ta-
bloncillos, 4 , 7 y 8 ; balconcillos de sol , 4 ; 
de sombra, 8. 
Palcos: De sol , con diez asiento*, 7 0 pese-
tas ; de sombra, 2 0 0 . 
Toda local idad p a g a r á el 2 0 por 1 0 0 , con 
arreglo á la ley del T i m b r e . 
! • • » . » » I I M — • 1 
Telegrama de Su Santidad 
Su Santidad se ha dignado contestar 
con el siguiente telegrama al que le di* 
rigió la Asociacióp Católico-Nacional de 
Jóvenes Propagandistas felicitándole y ad-
hiriéndose á la protesta que hizo en el Se-
nado nuestro amantísimo prelado: 
Director Asociación Jóvenes Propagan-
d is la s. — A i o drid. 
Su Santidad agradece felicitación en-
zñáudoles bendición, apostólica.—Cardenal 
MKRKY DEL, V A L . 
¿ S e q u e d a r á 8 t o l y p i n e ? 
San I 'cícrsburgo 24.—Se cons idera to-
d a v í a p r e m a t u r a ía not ic ia s e g ú n la c u a l 
el Zar m a n t e n d r á en el P o d e r a l s e ñ o r 
S t o l y p i n e , p u e s , a l parecer , son poco acep-
tables las condiciones que éste ha sentado 
respecto á una modificación del Consejo 
del Imperio. 
Por ahora, la situación sigue indecisa. 
' — — — » • « o » -
En honor del capitán Bermejo 
A y e r tarde á las cuatro y con gran solem-
nidad se ha celebrado la ceremonia de des-
cubrir l a estatua del c a p i t á n Bermejo, s i tua-
da en el parque del Oeste. 
A l acto a s i s t i ó el Ayuntamiento en pleno, 
la 
r e p r e s e n t a c i ó n del Ayuntamiento de Toledo 
y L a Mata . 
Pronunciaron discursos los Sres . Francos 
Rodrigue , A s í u i l e r a (1). Alberto) , el c a p i t á n 
general , .Sr. R í o s y el hermano del homena-
jeado. 
A c o n t i n u a c i ó n d e s c o r r i ó s e el p a ñ o que cu-
bría la estatnii, l e v a n t á n d o s e acta de l a ce-
remonia, q u é r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a . 
1 w w - « • » - m — 
G A C E T A T A T O I N A 
. De La Idea Moderna, de T.ugo, tomamos lo 
s iguiente: 
« A n d a r o d a n ^ p o r la Prensa g i l l cga la "0' 
t ic ia de que sera candidato «tí la-'-próximí 
cuarta e l e c c i ó n para diputado á Cortes por Be 
cerreá el S r . Mazzant iu i . 
Creemos firmemente que se trata de UB¿ 
noticia inexacta , pues, s e g ú n hemos o ído 3 
algunos electores de aquel distrito, de n.sul-í 
tar candidato u n torero en P e c e r r e á , solo acvjr 
t a r í a u á Cel i tn . 
Porque a l fin es de P á n e a r a . » 
¡ C e l i t a diputado por llecerreál 
. ¡ T i e n e la cosa salero! 
P l a z a de t o r o s de B a d a j o z . 
1,1 Sociedad de festejos saca á concurso i'Oi 
la presente temporada taurina la Plaza de lo* 
ros, ofreciendo una s u b v e n c i ó n para la corrí' 
da que ha de celebrarse en la feria de M;')'11' 
proporcionada á la brillantez del cartel qü< H 
ofrezca. 
Kn Val lado l id estoquearAu el 10 de 
reses de Bueno. D o n i i n g u í n , Chico de ^a*l 
pies y P c r i b á ñ e z , y el 30 de dicho nu :., to¡L| 
del m a r q u é s de C ú l l a r , el icferido Cm-1» 
Moritcs I I y Torquito . 
Barcelona 24.—Pasado ni ;íi:ma, en la 
pla/.a de A r m a s del P a r q u e , SC eclebfará 
u n g r a n m i t i n p a r a pedir la inmediata de-
r o g a c i ó n de la ley de jurisdiccioiu-; , . 
— A v a n z a n m u c h o los trabajos para la 
c o n s t r u c c i ó n de la proyectada e s t a c i ó n fé-
r r c a m o n u m e n t a l c u el P a r q u e . 
— l ' n a C o m i s i ó n de va lenc ianos ha esta-
H ^ p i t a l ' d o hoy en el P a l a c i o episcopal para pro-
testar ante el obispo contra las fiasi s pro-
nunciadas estos días en el Congreso {,<,f 
ei diputado radical Sr. Azzati con respec-
to á la Virgen y para participarle (pie or-
-ani/.an una función religiosa de desagra-
vio; pero por estar enfermo no pudo reci-
birlos monseñor Laguarda. 
—Mañana ofrecerá el almirante un ban-
quete al Ayuntamiento, corrcsijondioudo 
al (pie fué dado en honor de los marinos. 
E l domingo asistirán éstos á una fiesta 
organizada en el Frontón Central. 
—Xas señoras de la aristocracia de es-
ta capital piensan regalar al 21.0 tercio 
Ide la Guardia civil, recientemente creado, 
D o m i n g o £ de A b r i l . 
Ampl iando los detalles que de este aconte-
cimiento taurino publicamos oportunauu nte, 
daremos las siguientes noticias de la corri-
da á beneficio de la A s o c i a c i ó n de la Prensa. 
Se l i d i a r á n dos toros de Anastas io Mar-
t í n . dos de Benjumea . dos de Pablo R ^ e r o i g d L,s::l,ui:ti.u. qUC de}xM1 
V dus.de Santa Lulonut, que aeran estoquea-1 , . , • , T r 
dos por Machaquito , Vicente Pastor, Gal l i to l a s fucrcáS del mi smo de I n f a r 
y R e g a t e i í n . - ; n a y C a b a l l e r i l L a s Ujsignia.s s e r á n eM 
Y raíael G ó m e z , el torero m a l a g u e ñ o ipie nadas c u M a y o , ] i ;a B so lemne ccrei 
a l b o r o t ó hace pocas semanas al presentarse ' n í a de l a j u r a . 
por primera vez en la Plaza de Madr id , ma- j —La fiesta de l a Mi-Carcmc, p r o v e c í ; 
tará en noveno lugar otre toro de Benjnuiea , p a r a e i p r ó x i m o d o m i n g o e n e l paseo de 
un bicho «con toda J a b a r b a . , de la 'num.a | C s i K : i a a l g u n o s indus tr ia l e s d icen que 
edad que sus hernianos aunque va destina-1 ^ ^ finalidad la venta de cara-
do a la j u r i s d i c c i ó n de un torero que no tie-
ne al ternat iva. 
por 
molos y serpentinas, careciendo de toda 
organización. 
Así es que el alcalde se ha lamentado 
de que se permitan fiestas en tales condi-
ciones, á pesar de su carácter radical. 
¿COMO? ¿POR P ? ¿PARA P ? 
Lisboa 25.—Han sido encontradas con 
señales de violencia las puertas del De-
pósito de numiciones del Ejército. 
¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? 
Nadie lo sabe.—Fabra. 
JLa Y l c e p r e a i d e n r i a d e l Senado . 
Par/s 24 .—El Sr. D. Jean Dupuy, ex 
ministro de Comercio, ha sido elegido vi-
cepresidente del Senado por 1 4 3 votos. 
T o m a r o n nartc en la votación 1 6 0 sena" 
dores. 
***************************** 
Echegaray ha dicho cuando lo refirie-
ron que la impresión del proceso Fe-
rrer, ha costado diez mil duros: 
—¡Qué hombre tan funesto! ¡Ni muer-
to deja de molestar. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 9 * * * 
L O S AUTOMÓVILES 
M H O H pPELUiDO 
L a bruta l 3- extraordinaria velocidad .oa 
que los aut n u ó v i l e s se desl izan por el as-
falto de Recoletos y la Caste l lana e s t á dando 
o c a s i ó n á frecuentes y lamentables sucesos. 
T.as autoridades creen que a q u é l l a no e í 
tierra de crist ianos y dt jan correr á los autos 
á todo su sabor y caiga quien ca iga . 
¿ Q u é ]>olicía es capaz de detener y nudlaf 
el auto de un minis tro , el de u n marques 6 
el de un potentado? 
Anoche á la una , en la Caste l lana , frente 
á las casas n ú m e r o s 4 3 y 4 7 , el automóvil 
que guiaba L u c i o V a í l a i i o r J i m é n e z , atw-
p e l l ó á J u a n P e ñ a l v e r R u i z , c a u s á n d o l e le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado, que le fueron 
curadas en la C a s a de Socorro del distiito. 
1C1 chauffeur fué detenido, quedando á dis-
p o s i c i ó n del Juzgado de guardia . 
I 
OTRA VEZEN SEVILLA 
Sevilla 2 5 . - - A las seis y cviarcnU ha llega-
do cu tren especial , p r o c e s ó t e de Qranaaa^ 
la R e i n a y s u s é q u i t o . 
Dn la e s t a c i ó n la esperafeut Ins « sCcr idades 
y algtuwi damas de la arigfccracia.—«Pf J>rfl. 
nía ut i l izando, 
j S a l u d y suerte i lustre cofrade. 
Para B a l l c s t i " » - u . ¿ 
¿ S e puede saber que j acuse de 
revistero? Porque estoy c s p i l a " ' ' ^ hc 
recibo de cuatro palab»;»3 fl11 ' dei ¿iminulo 
dicho hace dos veranos, í ^ c l u ' ,,M. OOÉOO K 
P.nriquc V a r g a s , y descana COUOOei 
han sentao. 
M a ñ a n a , á las cuatro de l a tn j . { j ^ o s e 
rificará u n a gran corrida de toros, 1 < tú, 
seis del s e ñ o r conde de ' l ' r e s p a l a " 0 ' ^ Y 
mando parte couio espadas OtOTTOi ' £ 
Pnnteret , éstos dos ú l t i m o s c o n h i u i í n * 
a l ternat iva . . . . ¡ - T n 
D O N J U S T O 










P O L I T I C A 
Vlncenti, ministro. 
Se hsbgfuraba ayer cu el Congreso que 
¿1 Sr. !)• Eduardo Vincenti será ministro 
'de [nsfruectón públiéa al resolverse la 
próxima crisis. 
La candidatura ha sido muy bien aco-
gida, pues el Sr. Vincenti es el personaje 
político más competente sin duda alguna 
^ti cuestiones pcdagójíicis, habiendo sido 
Cit.-ido su nombre en reiteradas ocasiones 
teca ocupar ílicha cartera. 
Canalüjas y Navarro Reverter. 
Til presidente del Consejo celebró ayer 
cu el Confieso durante hora y inedia una 
touferencia con el ex ministro Sr. Nava-
rro Reverter. 
Ksta conferencia ha sido comentadísima, 
Suponiéndola muchos relacionada con su 
entrada en el Gabinete para sustituir á los 
ifcires. Cobián ó Arias de Miranda en las 
carteras de Hacienda y Marina que des-
empeñan, respectivamente. 
HU!K) político sagacísimo, por cierto de 
la intimidad del Sr. Canalejas, que Ufegó 
á decir en el salón de conferencias que la 
•entrevista del ex ministro vaíenciauo con 
«ti jefe del Gobierno tenía, como en todo 
|o que interviene el Sr. Navarro Reverter, 
fiian valor. 
E l político aludido recibió la felicitación 
'de lodos los contertulios por la ironía que 
tucerruban sus últimas palabras. 
Recepción en Eetado. 
Ayer, como viernes, se ha celebrado, por 
la tarde, la acostumbrada recepción diplo-
mática, asistiendo el nuncio de Su Santi-
dad, Mons. Vico, que permaneció largo 
rato con el Sr. García Prieto. 
Comisión de gracias y pensiones. 
Ayer tarde se ha reunido en el Congre-
so la Comisión de gracias y pensiones, re-
bolviendo favorablemente varias, incluso la 
de la viuda del capitán de navio Sr. Bus-
la man te. 
I1".! subsecretario de la Presidencia, don 
Leopoldo Serrano, ha salido anoche para 
Córdoba, de donde regresará pasado ma-
jtaua. 
Cobíán on Palacio. 
Kl ministro de Hacienda estuvo ayer en 
Talacio para someter á la firma del Rey 
dos decretos, uno referente al suministro 
de papel para recibos de la contribución, 
y otro relativo al arriendo de local para la 
instalación de la nueva Aduana en E l 
Ferrol. 
E l Sr. Cobián permaneció durante largo 
rato cu Palacio. 
Visita de inspección. 
K! director general de Penales, señor 
Navarro Reverter, ha salido ayer tarde pa-
ra Figueras con objeto de girar una visita 
de inspección á dicho penal. 
El Rey á Sevilla. 
Anoche, á las ocho y veinte, ha salido 
para Sevilla el Rey, acompañado de los 
marqueses de la Torrecilla y Viana y del 
Sr, Zarco del.Valle. 
T/C despidieron la familia real, los mi-
nistros, las autoridades y numerosos dipu-
tados y senadores. 
El proyecto del servicio militar obligatorio 
E l Gobierno espera que pasado mañana 
lunes quedará aprobado en el Senado el 
proyecto del servicio militar obligatorio. 
Elección de presidente. 
L a Comisión permanente de gracias y 
pensione;; se ha constituido, eligiendo pre-
sidente al Sr. Sánchez Albornoz y secre-
tario al marqués viudo de Mondéjar. 
Reunión de Secciones. 
E n la reunión de secciones verificada 
ayer larde en el Congreso se han elegido 
diversas Comisiones de carreteras y otras. 
Obsequiando á los diputados catalanes. 
Los concejales de Barcelona que se ha-
tlaji en Madrid gestionando asuntos de in-
terés para aquel Ayuntamiento han ob-
sequiado ayer con un almuerzo á su al-
calde y á los diputados á Cortes que les 
lian ayudado en sus gestiones. 
E n el acto, la Comisión del Ayunta-
miento barcelonés dió un voto de gra-
.tias á sus representantes en Cortes. 
La Comisión de Alicante. 
L a Comisión de Alicante visitó ayer al 
Br. Gassct, ante el cual hizo las mismas 
peticiones que hiciera al señor presidente 
del Consejo. 
" E l ministro de Fomento, conforme con 
los deseos de la Comisión, contestó dicien-
do que no veía ningiín inconveniente en 
que se hiciera el empréstito de cinco mi-
llones de pesetas con destino á las obras 
del puerto • QUC éstas podían empezar 
iüfucdiatamente. ' 
Cumplimentando a) Rey. 
Ayer estuvo en Palacio el capitán ge-
neral marqués de Estella, que trató con 
Don Alfonso del anunciado viaje de la E m 
bajada especial que ha de llevar el unifor-
me de coronel honorario d d régimicnto de 
Saboya al Rey Víctor Manuel de Italia. 
Según parece, dicha Embajada no sal-
drá de Madrid hasta la primera decena 
del mes de Abril. 
También ayer cumplimentaron al Rey 
el ministro de Chile, Sr. Vergara Bulnes, 
y el de Uruguay, Sr. Gradín, los ex mi-
nistros señores marqués del Vadillo y Ce-
ileruclo y el capitán general, Sr. Ríos. 
— — — » » e » - n i — i 
E l S r . Amador de los R í o s l e y ó un erudi-
to y bien redactado informe sobre el int?-
sante manuscrito del S r . Parre&ot que fué 
aprobado por la C o r p o r a c i ó n , y el S r . R o -
da l e y ó el dictamen que ha redactado una 
C o m i s i ó n especial para la refonna del re-
glamento de las pensiones en Roma. 
D i ó cuenta el S r . V e l á z q u e z de haber en-
viado el S r . I ) . j u n n Ncpomneeno Cayetano 
Pesehl , correspondiente en V i e n a , 2 . 0 0 0 pe-
setas para cpie pudiera emprender con ellas 
un viaje a r t í s t i c o el alumno m á s dis t ingui-
do de la E s c u e l a de Arqui tectura . 
Centro de Defensa Social.—M-áñana, á las 
seis y media de la L u d e , dará una c o u í e r e n -
S á e n z , con el tema «Inf luenc ia de la Orden 
Agust in iana en la cul tura e s p a ñ o l a del s i -
glo x i x » . 
E l d ía 2 7 se ce l ebrará á la propia hora una 
matinée musica l , á cargo de la s e ñ o r i t a C a r -
men R . Tre l les , con el s iguiente programa: 
PRIMBRA PARTE.—i.0, Sonata appasioua-
ta, (AHegro assa i .—Andante con moto.- -
Al legro ma non troppo.—Presto, Rcetlioven ; 
2 . 0 , Scherzo, C h o p í n ; 3 . 0 , Mazurka, C h o p í n ; 
4 . 0 , Venedá c NaPolUTarántelle, Liszt. 
SBGUNDA PARTE.—5.0, Grande Ballade, 
G r i c g ; 6 . ° , Thcme et Etude, T h a l b c r g ; 7 . 0 , 
Arabcsqnes sur des t h é m e s du l)annbc Hlcu, 
Strauss-Sehulz y E v l e r . 
B n el intermedio leerá un cuento t itulado 
« T r i u n f o del f e m i n i s m o » su autor, D . F r a n -
cisco Sánchez .Siena. 
+ 
Cruz Roja Española . - Se nos ruega haga-
mos constar, en e v i t a c i ó n de cualquier po-
sible abuso, que todas las peticiones de sus-
cripción ó donativo á favor de la sexta Co-
misión de la Cruz Roja de esta corte (dis-
trito de Hucnavista) han de i r firmadas pre-
cisamente por el secretario de la m i s m a , abo-
gado I ) . Emiliano T a b a r é s y e l presidente, 
ductor D . A d r i á n Garc ía I / ipez . 
+ 
Asociación de Maestros de Madrid.—Ce-
l ebrará s e s i ó n general extraordinaria hoy, á 
las once de la m a ñ a n a , para terminar la dis-
c u s i ó n de los asuntos pendientes. 
L o s maestros auxi l iares de escuelas gra-
duadas de E s p a ñ a se han constituido en Aso-
c i a c i ó n nacional para defender sus amena-
zados derechos. 
• 
CVtHro Asturiano.—Hpy s á b a d o , á las ocho 
y media de la noche, se ce l ebrará el tradicio-
nal banquete con que anualmente conmemo-
ra esta Sociedad su f u n d a c i ó n . 
E l banquete, servido al estilo del p a í s , 
s e^ce lebrará en el local de la m i s m a , FUeh-
carraj , 2 . y será amenizado por la c l á s i c a m ú -
siearHcIe la t ierra. 
• 
Asociación general de Cazadores y Pesca-
dores de España.—Aprovccl iando la festivi-
dad de hoy y m a ñ a u a , c e l e b r a r á en las tar-
des de estos d í a s ensayos de tiro de p i c h ó n 
en s u E s c u e l a p r á c t i c a , d e t r á s del Ret iro , 
pudieudo intervenir los socios que lo deseen. 
+ 
Eomento de las Artes .—En esta Sociedad 
dará el lunes una conferencia, con el tema 
• G u i a de a c c i ó n soc ia l» el ex director general 
de Agr icu l tura y elocuente orador s e ñ o r v iz -
conde de E z a . . 
E l acto c o m e n z a r á á las nueve y media 
de la noche. H a b r á tr ibuna p ú b l i c a . 
LLAMAMIENTO A LA OPINION 
LOS POBRES DE MADRID 
L a A s o c i a c i ó n Matritense de C a r i d a d , au -
x i l iada por las Juntas de distrito y de ba-
rr io , e s t á formando el p a d r ó n de pobres de 
solemnidad de Madrid , que tan ú t i l e s ser-
vicios ha de prestar cu la obra que aquel la 
I n s t i t u c i ó u persigue. A l electo, se e s t á n re-
partiendo las oportunas hojas impresas . 
E s t a s hojas del p a d r ó n de pobres, que i rán 
firmadas por el inspector de cada calle y e l 
delegado del barrio correspondiente, para dar 
validez á sus dalos, comprenden todos los 
extremos que es conveniente tener en cuen-
ta para el mayor acierto de la obra b e n é -
fica. 
A l mismo tiempo se e s t á n repartiendo los 
boletines de s u s c r i p c i ó n y las hojas con l a 
a l o c u c i ó n de la Junta , en la cual se inv i ta a l 
vecindario á contribuir á la buena obra, que 
ha de dar por resultado la total recogida de los 
pobres de Madrid . 
No creemos necesario encarecer l a impor-
tancia de la obra de l a A s o c i a c i ó n Matri ten-
se. Convencidos de ello los vecinos de Madr id , 
sin d i s t i n c i ó n de clases, deben secundarla y 
aux i l i ar la con su donativo. 
Para ft mayor eficacia y persistencia de l a 
obra, es preferible la s u s c r i p c i ó n mensua l . 
Cualquier cantidad que á esta s u s c r i p c i ó n se 
aporte, l a m á s modesta, la m á s insignif ican-
te, será bien recibida y e j ercerá posit iva i n -
fluencia en la obra total. 
L î A s o c i a c i ó n Matritense de Car idad ha de-
mostrado que la recogida de los pobres puede 
ser un hecho definitivo y completo. 
Contr ibuyan todos con su modesto ó b o l o á 
la empresa, y el resultado no se h a r á esperar. 
Reol Iradeviia de Ciencias Morales y Po-
líticos.—lista C o r p o r a c i ó n ha concedido el 
.nemio ofrecido por el m a r q u é s de Alcdo 
(1.000 pesetas y la i m p r e s i ó n de l a Memo-
ria) en el concurso abierto acerca del tema 
« E s t a d o actual y necesidades de la ' agr icu l -
a n a en la provincia de Murc ia» á l a Memo-
ria presentada con el lema « A g r o s t i s » , de 
l a cual ha resultado autor el a lumno de la 
E s c u e l a especial de ingenieros a g r ó n o m o s 
•I) . Z a c a r í a s Sa lazar . 
+ 
Real Academia de Bellas 'Arles de San 
Fernando.—El s e ñ o r conde de Romanones 
c e l e b r ó ante este Cuerpo ar t í s t i co el noble 
rasgo del S r . Canalejas poniendo todo s u 
e m p e ñ o en que no saliera de E s p a ñ a la pre-
ciosa arqueta de Zamora y las in ic iat ivas to-
madas por D . Gui l l ermo de Osma c u el 
mismo asunto, y la Academia a c o r d ó que se 
felicitara calurosamente al primero y (pie 
constara cu acta su gratitud para el segundo. 
A c o n t i n u a c i ó n se aprobaron defiuitiva-
í ü e n t e las bases del proyecto para la ele-
vac ió i i en C á d i z de un monumento que con- primera clase y color blanco, 
memore todos los heclios gloriosos á nuc fué | V i s i t a de la Corte de M a r í a . — N u e s t r a Se 
unido el nombre de la l icrmosa p o b l a c i ó n an- ¡ ñora de la E n c a r n a c i ó n en su ig les ia y San 
daluza t u los comienzos del siglo x i v , y el | Lorenzo, ó de Grac ia en Sau A n d r é s . 
Sr . M é l i d a presento las fo togra f ía s de una E s p í r i t u Santo: A d o r a c i ó n n o c t u r n a . — T u r -
t e l l í s i m a estatua encontrada cu las exea-1 n<3: •s'n"''rt Mrbora. 
I W i o u c s d d tcattfi í ü i n a u o de M é r i d a . » í^s te periódico se publica con censura.) 
R e l i g i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
L a A n u n c i a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a y la 
E n c a r n a c i ó n del Verbo D i v i n o ; Santos Ire-
neo, D i m a s y Pelagio, m á r t i r e s ; S a n Des i -
derio, confesor, y Santa D u l a , v irgen y 
m á t i r . 
S e gana el jubileo de Cuarenta Floras en 
las Salesas (Santa E n g r a c i a , por las monjas 
de S a u P l á c i d o ) , y habrá solemne f u n c i ó n á 
La E n c a r n a c i ó n á las diez, predicando un 
padre de La C o m p a ñ í a , y por la tarde, á 
las cinco, e s t a c i ó n , rosario, preces y proce-
s i ó n de reserva. 
E n la Catedra l , á las diez, fiesta al Miste-
rio del d í a , siendo orador e l m u y i lustre se-
ñ o r A n d í a . 
Ba la l í n e a r n a c i ó n , í d e m , D . Manue l L ó -
pez A n a y a , auditor del Supremo T r i b u n a l 
de la R o t a ; por la larde, á las c inco, comple-
tas, preces, reserva y salve. 
E n la iglesia parroquial de S a n Lorenzo , 
í d e m , predicando el s e ñ o r cura p á r r o c o don 
J e s ú s Torres L o s a d a , y por l a tarde, á las 
seis, t e n n i n a l a novena, y s e r á orador don 
Angel Lá/ .aro. 
E n S a u M a r t í n , á las diez y media, solem-
ne f u n c i ó n á Nuestra S e ñ o r a de L o u r d e s . 
E n S a n Pedro el R e a l ( P a l o m a ) , í d e m , 
siendo orador D . Segundo V u e l t a . 
E n la parroquia de S a n J o s é , por l a tarde, 
á las cinco y media, s iguen los ejercicios es-
pirituales , predicando el padre L e ó n de San-
t i b á ñ e z . 
E n el C a r m e n c o n t i n ú a n las misiones de 
l a Vi O . T . de Servitas , y por la tarde, á 
las c inco y inedia, siendo oradores los pa-
dres capuchinos. 
E n Santa Isabel , í d e m , las del C í r c u l o de 
obreros de Nuestra S e ñ o r a de Covadonga, 
dir ig ida por los padres del Corazón de Ma-
ría, á las siete y media de la tarde. 
E n las parroquias, á las diez, m i s a can-
tada. 
R e a l C o n g r e g a c i ó n de E s c l a v o s , á las once, 
misa cantada y rosario, y á las doce, comida 
á 40 mujeres pobres. 
E n las Calatravas , d e s p u é s de la m i s a de 
doce, se prac t i cará e l ejercicio del santo Via 
Crucis. 
L a misa y oficio divino son de la A n u n c i a -
c ión de Nuestra S e ñ o r a , con rito doble de 
V I D A P A R L A M E N T A R I A 
SESIONES DE CORTES 
S E N A D O 
(SESIÓN D l i L OlA 24 D E MARZO D E 1911) 
Se abre á las tres y media. 
E n el banco a/ail el s e ñ o r minis tro de la 
G u e r r a . 
vSe Ice y aprueba el acta de la anterior. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r L O P E Z M U Ñ O Z presenta una ins-
tancia de funcionarios de Institutos genera-
les y t é c n i c o s , relativa á jubi laciones . 
L o s s e ñ o r e s S U A R E Z I N C L A N y P A L O -
M O reproducen dos proposiciones de ley . 
E L S K U V I C I ü M I L I T A R o n U G A T O R I O 
Sigue la d i s c u s i ó n del proyecto de recluta-
miento y reemplazo del E j é r c i t o . 
Defiende el s e ñ o r C A R R A N Z A una enmien-
da á la base d é c i m a , c o n t e s t á n d o l e e l s e ñ o r 
L O I ' l ' Z l ' K L K r . R I N , de la C o m i s i ó n , y s ien-
do desechada. 
Se acepta parte de una enmienda del s e ñ o r 
S A N C H E Z A L B O R N O Z , cu que se determi-
na que los obcialcs de la reserva gratui ta que 
prestan servicio activo cobrarán durante é s t e 
igual sueldo que los oficiales de l a escala ac-
t iva . 
E l general P R I M O D E R I V E R A pide la pa-
labra para alusiom-s hechas por el .Sr. C a -
rranza, no c o n c e d i é n d o s e l a el s e ñ o r P R E S I -
D E N T E por estimar que en este caso no es 
reglamentaria la i n t e r v e n c i ó n cu el d c í i a t e del 
s e ñ o r m a r q u é s de E s t e l l a . 
E l general P R I M O D E R I V E R A pide se 
lea el art . 169 del reglamento. 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E : Como ve S . S . , e l 
a r t í c u l o se refiere á alusiones en hechos pro-
pios del aludido, y en este caso no ha habido 
tal g é n e r o de a l u s i ó n . 
L a presidencia cree no haber faltado a l re-
glamento y el Senado puede juzgar la conduc-
ta de la Mesa. 
E l general P R I M O D E R I V E R A : Aunque 
creyera tener razón , p e d i r í a a l Senado que se 
la diera al s e ñ o r presidente. 
Terminado el incidente, es desechada una 
enmienda del s e ñ o r C A R R A N Z A , y se pro-
cede á la d i s c u s i ó n de la totalidad de la base 
con las modificaciones introducidas por las en-
miendas aceptadas. 
F o r m u l a algunas observaciones e l señor 
C A R R A N Z A acerca de la r e d a c c i ó n de la ba-
se, y é s t a es aprobada s in d i s c u s i ó n . 
A la base 1 3 se acepta parte de u n a en-
mienda del s e ñ o r P I C O , en la (pie se deter-
mina que el p r ó f u g o que resulte i n ú t i l para el 
servicio p a g a r á una mul ta de 5 ° á 2 5 0 pesetas, 
sufriendo la p r i s i ó n subs idiar ia por insolven-
cia , s in que pueda exceder de un mes de arres-
to, ni se aplique á los mudos, sordos, ciegos, 
p a r a l í t i c o s , n i á los d e m á s que, á ju ic io del 
T r i b u n a l , no se hallen en estado de sufr ir la . 
vSiu debate se aprueba esta base, a s í como la 
base 1 2 (cuadro de inut i l idades ) , á la cua l se 
acepta una enmienda del general A z c á r r a g a . 
A la base 13 (disposiciones especiales y 
transitorias) se aceptan enmiendas de los se-
ñ o r e s P R I M O D E R I V E R A , R A H O L A y 
Obispo de M A D R I D - A L C A L A . 
L a enmienda del ¿ e n e r a l P R I M O D E R I -
V E R A dice que la ley no t e n d r á e j e c u c i ó n 
hasta dos a ñ o s d e s p u é s de promulgada . 
(Ocupa la presidencia el S r . L ó p e z Muñoz. . ) 
E l s e ñ o r S A N C H E Z D E T O C A retira una 
enmienda pidiendo que los efectos de la ley 
se apliquen desde el a ñ o inmediato a l de su 
p r o m u l g a c i ó n s i hubiera tiempo para ello, y 
caso de no haberlo a l reemplazo siguiente. 
Defiende otra e l s e ñ o r S A N C H E Z T( )C A pi-
diendo (pie esta ley no pueda l levarse á efecto 
s in quo previamente e s t é aprobado el presu-
puesto que dote de los recursos necesarios 
p n m s u C \ M I I ]-liiin''>iitr». 
E r p o n c las razones de la enmienda, alegan-
do las que expuso en sesiones anteriores al de-
fender algunas de sus enmiendas. 
Termina diciendo que e s t á persuadido de 
que este extremo de su enmienda 110 preocupa 
grandemente a l Gobierno, pues aplazada la 
e j e c u c i ó n de la ley hasta dos a ñ o s , no hay Go-
bierno que fíe en tan larga v ida minis ter ia l . 
L e contesta el s e ñ o r L O P E Z P E L E G R I N , 
de la C o m i s i ó n , insistiendo en que esta ley es 
viable sin grandes sacrificios para el Estado. 
E l s e ñ o r ministro de la G U E R R A intervie-
ne en la d i s c u s i ó n para sostener que el pro-
yecto ha sido redactado en vista de los c á l c u -
los hechos por el Estado Mayor C e n t r a l , y que 
la i m p l a n t a c i ó n de la ley no ha de ser gravo-
sa con exceso para el p a í s , pues y a se ha teni-
do en cuenta nuestra capacidad contributiva 
para que el servicio obligatorio sea, no un gra-
vamen, sino una mejora fecunda. 
Rectifica el s e ñ o r S A N C H E Z D E T O C A , 
manifestando que el e s p í r i t u de la enmienda 
del general Primo de R i v e r a no se encamina 
á que todos los efectos de la ley no se apliquen 
hasta dentro de dos a ñ o s , sino que algunos de 
sus extremos, como el de las Academias mi-
l i tares, c o n s t r u c c i ó n de cuarteles , r e d e n c i ó n 
á m e t á l i c o , deben ser atendidos desde el mo-
mento de la p r o m u l g a c i ó n de la l ey . 
C O N G R E S O 
A las cuatro menos veinte abre la s e s i ó n el 
conde de Romanones. 
E n el banco azul los ministros de la Gober-
n a c i ó n y Fomento. 
L o s e s c a ñ o s y tr ibunas carecen de anima-
c i ó n . 
A p r o b ó s e el acta de la s e s i ó n ú l t i m a . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r G U I L L E N S O L s e ocupa, de la 
c u e s t i ó n azucarera, e x t e n d i é n d o s e en a n á l o -
gas cunsideraciones que en d í a s auteriotc-.. 
Dice que no llegan á veinte los cultivadores 
que h a n rescindido sus contratos con l a Azu-
carera de A r a g ó n . 
Af irma que el precio de 3 5 pesetas por la 
tonelada do remolacha es aceptada por la in-
mensa m a y o r í a de los cult ivadores . 
PROVIÍCTO ni; LICV 
E l s e ñ o r A L O N S O C A S T R I L I . O , de unifor-
me, sube ú la tr ibuna y lee un proyecto de 
ley estableciendo la o b l i g a c i ó n de proporcio-
nar asiento á las mujeres empleadas en los 
establecimientos comerciales 
E l s e ñ o r A L B O R N O Z habla de la remola-
cha leyendo, al efecto, los acuerdos tomados 
en una r e u n i ó u celebrada por los cultivadores 
en Zaragoza. 
E l s e ñ o r G U I L L E N S O L le contesta breve-
mente, haciendo a lgunas aclaraciones respec-
to al asunto. 
Hace lo mismo el s e ñ o r A L B O R N O Z . 
E l ministro de F O M E N T O manifiesta que 
el Gobierno e s t á estudiando el asunto y re-
s o l v e r á d e s p u é s de oir todas las opiniones 
con deseo de armonizar todos los intereses. 
E l s e ñ o r R O M E O manifiesta que no es eso 
lo tratado. 
Refiere que los senadores y diputados por 
Zaragoza conferenciaron con el presidente del 
Consejo para pedirle una s o l u c i ó n de momen-
to, y lo que ofrece el S r . G a s s c t es c u e s t i ó n 
de tres ó cuatro meses, pues h a b r í a que oir 
muchas informaciones. 
L o que se pide ahora es una s o l u c i ó n c ir-
cunstancial para solucionar el conflicto plan-
teado. 
E l ministro de F O M E N T O contesta que s u 
d e c l a r a c i ó n se refería á la s o l u c i ó n general , 
que es independiente de la c ircunstanc ia l , que 
afecta á Zaragoza. 
U L P R O C r . S O P E R R I - R 
E l s e ñ o r S A L I L L A S pregunta si es cierto 
que Los conservadores se inhiben de interve-
nir en la d i s c u s i ó n del proceso F e r r e r . 
i Hace constar que, ausentes 6 presentes los 
conservadores, la m i n o r í a radical e n t a b l a r á 
el debate. 
E l s e ñ o r D A T O manifiesta que la noticia 
es totalmente inexacta. 
A ñ a d e que la i n t e r v e n c i ó n de los conserva-
dores s e r á e s p o n t á n e a , no por inl luencias ex-
t r a ñ a s , á las que ahora obedece la m i n o r í a ra-
dical , que es objeto de ataques injustos , ex-
tensivos á todo el Prlamento, por parte de la 
Prensa revolucionaria extranjera , cuya cam-
p a ñ a coincide con las impaciencias de los ra-
dicales . 
E l s e ñ o r S A L I L L A S niega esta a f i r m a c i ó n 
del S r . Dato. 
Hace resaltar la importancia del debate so-
bre el proceso Ferrer , al que, dice, a s i s t i r á 
toda la intelectualidad europt'ii. 
ijjg -ASUNTOS m'¿fí^'^mm 
E l s e ñ o r S A L I L L A S se ocupa del suceso 
ocurrido en la Cárcel Modelo. 
Dice que si ello es verdad, es u n p á g i n a 
de la E s p a ñ a bárbara . 
Pide que se depure el asunto y se proceda 
con e n e r g í a . 
E l ministro de G R A C I A Y J U S T I C I A ma-
nifiesta que se e s t á instruyendo el expediente 
con toda rapidez, y que s i el hecho se com-
prueba procederá de manera inexorable. 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . P . ) dice que estos 
hechos son frecuentes en los establecimientos 
penales, y pide que se dicten medidas para 
evitar tales atropellos. 
E l minstro de G R A C I A Y J U S T I C I A ma-
nifiesta que no tiene noticia de que en los es-
tablecimientos penales sucedan los hechos 
que cree el S r . Ig les ias ; pero promete que en 
breve se d ic tará una c ircular exponiendo el 
criterio del Gobierno sobre este asuuto. 
E l s e ñ o r I G L E S I A S se hace eco t a m b i é n 
de l a denuncia de un p e r i ó d i c o sobre malos 
tratos á los asilados de Santa C r i s t i n a . 
E l ministro de la G O B E R N A C I O N contes-
ta que se e s t á depurando el hecho . 
L o s s e ñ o r e s G I N E R D E L O S R I O S y S A N -
J U R J O dirigen ruegos de escaso i n t e r é s . 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . E . ) pide que tele-
g r á f i c a m e n t e se reclame a l c a p i t á n general de 
C a t a l u ñ a el oficio en que ordenaba se proce-
diera contra el defensor de F e r r e r . 
Pide que se proteja á los carreteros del puer-
to de Barcelona, que e s t á n en paro forzoso, y 
le e x t r a ñ a que no se h a y a hecho a s í , cuando 
recientemente se ha girado una crecida can-
tidad para la Junta de Obras del puerto. 
E l s e ñ o r G A S S E T contesta que no se ha gi-
rado n inguna cantidad, y que con los recur-
sos escasos del presupuesto no se puede aten-
der al enorme n ú m e r o de demandas que de 
todas partes se formulan. 
Varios diputados formulan ruegos de inte-
rés local. 
E l s e ñ o r S E M P R U N pide nuevamente que 
á la mayor brevedad se remitan á la C á m a r a 
unos datos para explanar una i n t e r p e l a c i ó n 
sobre a d m i n i s t r a c i ó n munic ipa l en Va l la -
dolid. 
Pide datos t a m b i é n para exp lanar una in-
t e r p e l a c i ó n sobre la baja en el precio de los 
trigos. 
O R D E N D E L D I A 
E l Congreso se r e ú n e en Secciones. 
Se reanuda la s e s i ó n á las seis y media . 
P R O V E C T O Ü E E X A C C I O N E S L O C A L E S 
E l s e ñ o r A Z C A R A T E consume el primer 
turno contra la totalidad del dictamen corres-
pondieuteU'71lll36QAI T Sí 
Y se levanta l a s e s i ó n . 
F I R M A _ D E L R E Y 
E l R e y ha firmado ayer los s iguientes de-
cretos üe Ouerza . 
Ascendiendo á general de brigada a l coro-
nel de I n f a n t e r í a D . E n r i q u e Alouso de Me-
dina y Malegue. 
—Confiriendo los siguientes mandos: 
Coroneles de I n t a n t e r í a : Don Gonzalo S a -
les S e n a , el del regimiento de V i z c a y a n ú -
mero 5 1 ; D . Pedro Lozano G o n z á l e z , el del 
de P a v í a n ú m . 5 8 , y D . F r a n c i s c o V a l l s Ro-
d r í g u e z , el del de V a l e n c i a n ú m . 1 0 . 
Teniente coronel D . Franc i sco Perales V a -
llejo el del b a t a l l ó n de Cazadores de C a t a l u -
ñ a n ú m . i . 
N O T I C I A S 
H a fellecido en Madrid el respetable s e ñ o r 
D . Pedro R o d r í g u e z C a m u ñ a s Morcil lo. 
Hombre de grandes s i m p a t í a s , su muerte 
ha cansado entre sus numerosas relaciones 
hondo sentimiento. 
H o y , á las cuatro de la tarde, se e f e c t u a r á 
l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r desde la casa mor-
tuoria , Jcrte , n ú m . 2 , A la Sacramenta l de San 
Lorenzo. 
A su dist inguida famil ia , y en especial á 
su hijo el notable m é d i c o D . Vicente Rodr í -
guez C a m u ñ a s , enviamos nuestro m á s sentido 
p é s a m e . 
H a fallecido en Madrid l a respetable y 
virtuosa s e ñ o r a d o ñ a A u r o r a N ú ñ e z V a r e a , 
esposa del teniente coronel de la zona de 
A v i l a D . J u a n Porrero, sobrino del inolvi-
dable teniente general de igual apellido. 
Por su bondadoso carúcter , grandes v ir tu-
des y afable trato, gozaba de s ó l i d a s amista-
des y de generales s f m p a t í a s . 
S u muerte ha sido s e n t i d í s i m a . 
E l entierro ha sido una imponente inani-
l e s t a c i ó a de duelo, en la que tomaron parte 
personas de todas las clases sociales. 
A su dist inguida tamilia y en especial á 
nuestro querido amigw el celoso y competen-
te funcionario de r . o b e r n a c i ó n D . José J a l -
d ó u Mora, p trieute de la finada, enviamos 
nuestro m á s sentido p é s a m e . 
U n profundo estudio de caracteres c ind iv i -
duos, de lugares y costumbres, hecho con 
gran saber a n a l í t i c o , es el fondo de la novela 
. t i tulada Cinemaiógrajo provincial, que publi-
Ica hoy viernes el lujoso semanario ELI Cuento 
t Semanal. Ouc su forma es bella y su i n t e r é s 
creciente no puede dudarse, pues es su autor 
1 D . Waldo A. I n s ú a . 
M a y hermoso resulta este n ú m e r o del im-
I portante semanario, pues e s t á i lustrado por el 
insigne dibujante Pedraza. 
Se ha hecho cargo de la dclensa de D . G a -
briel Ricardo E s p a ñ a el letrado D . M e l q u í a -
des A l v a r c z , el cual ha presentado un escri-
to pidiendo la reforma del auto de procesa-
miento del organizador de la fiesta de av ia -
c i ó n en el H i p ó d r o m o . 
E n breve p u b l i c a r á l a Gaceta l a convoca-
toria para proveer en el Senado una plaza 
de t a q u í g r a f o , dotada con 3.000 pesetas 
anuales. 
E l plazo de a d m i s i ó n de solicitudes expi -
rará el 23 de A b r i l p r ó x i m o . 
L a fiesta de a v i a c i ó n anunciada para ayer 
tarde en la C i u d a d Linea l se ha suspendido 
á causa del mal tiempo. 
H o y , s i el tiempo lo permite, se veri f icará 
la fiesta organizada por Mlle. D u t r i e u en ob-
sequio de la g u a r u i c i ó n de Madr id . 
L a A s o c i a c i ó n del Rosario Perpetuo ha 
constituido su Junta direct iva, nombrando 
presidenta á la marquesa de Foca y vice-
presidenta á doí ía C o n c e p c i ó n Renduelcs de 
E l director de dicha A s o c i a c i ó n es el re-
verendo padre fray L u i s G . A . Get ino. 
E n la capi l la de Palacio se e s t á n celebran-
do con gran solemnidad los tradicionales 
cultos de los viernes de C u a r e s m a . 
L a C á m a r a de Comercio francesa en Ma-
drid ce l ebrará hoy s á b a d o , á las ocho de 
la noche en el restaurant T o u r n i é su ban-
quete anua l . 
A y e r fa l l e c ió en Madrid el S r . D . E m i l i o 
Burgos, inteligente jefe del personal de los 
talleres de A li C y lilanco y Negro. 
E n v i a m o s nuestro p é s a m e á su famil ia . 
A y e r viernes, de diez á doce de la noche, se 
ha reunido la s e c c i ó n quinta del Centro de 
H i j o s de Madr id , para dar cuenta de haber s i -
do denegada de Rea l orden la a u t o r i z a c i ó n pe-
dida para ejecutar las obras de saneamienlo 
general de Madrid s in el desembolso de los 
treinta millones (pie el Estado y el Municipio 
t e n d r á n que pagar con arreglo a l proyecto 
ahunciado á subasta, así como de las gestiones 
realizadas para obtener las rebajas en las ta-
rifas de los t r a n v í a s . 
Con el t í t u l o Holsa del Trabajo y Guia del 
Sirviente, ha comenzado á ver la luz una út i l 
p u b l i c a c i ó n quincenal , de la cual es director 
propietario dou S e b a s t i á n Borreguero. 
E l fo tógrafo de esta corte D . J e s ú s C a ñ a s , 
que tiene su estudio en la calle de O l ó z a g a , 
n ú m e r o 3, se ha ofrecido generosamente ú los 
periodistas m a d r i l e ñ o s para hacerles gratis 
las fo tograf ías que han de l levar en los nuevos 
carnets. 
L o s d e p o r t e s 
H o y s á b a d o se j u g a r á el partido final y de-
c i s ivo de las el iminatorias para el campeo-
nato de E s p a ñ a , entre los primeros equipos de 
la Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a y el Madrid 
F . C . E s t e partido se ce l ebrará en el campo de 
esta ú l t i m a Sociedad, á las diez y media de 
la m a ñ a n a . Seguramente r e s u l t a r á un partido 
interesante y r e ñ i d o , al cual a s i s t i r á n todos 
los aficionados m a d r i l e ñ o s , dada la importau-
eia que tiene, pues de él depende cual de los 
dos equipos ha de ir á Bilbao para tomar par-
te en el campeonato de E s p a ñ a , a l cual concu-
rrirán t a m b i é n equipos de Barcelona, I r ú n , 
San S e b a s t i á n , C o r u ñ a , m á s dos de Bilbao. 
F o o t - b a l l e u S a n S e b a s t i á n . 
Seguramente que la fiesta m á s importante 
qtíe se haya celebrado en E s p a ñ a es la que 
dentro de breves d í a s , durante las Pascuas , se 
c e l e b r a r á en San S e b a s t i á n . 
S e ce l ebrará una serie de partidos entre los 
siguientes equipos: 
London Nomachs, equipo i n g l é s formado 
por jugadores profesionales. 
Cor in th ians , uno de los mejores, s i no el 
mejor que existe en Inglaterra . 
T u r c o i u g , c a m p e ó n de F r a n c i a . 
E l S a n vSebastián y una c o a l i c i ó n m a d r i l e ñ a , 
formada por los mejores jugadores de las di -
ferentes Sociedades que existen en M a d r i d ; 
esto es, del Español, G i m n á s t i c a y Madrid 
F . C . H e a q u í el equipo, casi seguro, que ha 
sido m u y bien elegido por la J u n t a madri -
l e ñ a : 
Pola . 
C a r r u a n a . — A l v a r e z . 
Q u i n t a n a . — K i n d e l á n . - G u z m á n . 
S a u r a . — N o r z a g a r a y . - N e i r a . — E s p i n o s a . — G i -
r a l ( A . ) 
Seguramente que é s t e es el mejor equipo 
que se puede formar, eligiendo entre todos los 
jugadores de dichas Sociedades. 
U n a sola o b s e r v a c i ó n me ocurre y es res 
pecto á la l í n e a de medios, ¿ n o e s t a r í a mejor 
Baouza, de l a G i m n á s t i c a , ó Heredia , del E s 
p a ñ o l , c u lugar de G u z m á n , el de M a d r i d ? 
E l juego de a q u é l l o s es nrás igual y m á s v a -
liente, á m á s de tener gran conoeiiaieuto de 
juego y m á s entrenamiento. 
E n fin, de todos modos, esperamos que los 
elegidos s e ñ o r e s d e j a r á n bien puesto el pabe-
l l ó n m a d r i l e ñ o en San S e b a s t i á n ; a s í lo desea-
mos todos los aficionados de esta corte. 
L a B o l s a 
F O N D O S P Ú B L I C O S 
4 por 100 perpetuo interior. 
F i n corriente. 
Fin próximo.. 
Al contado. 
Serie F do 50.000 pesetas nominales. 
E do 2.5.000 
D do 12.500 
C do 5 000 
B de 2.500 
A do 600 
O y II do 100 y 200 nominalca. 
E n diferentes soriee 
4 por 101 amortizabie. 
Serio E do 25.000 pesetas nominaloa. 
» D do 12.500 » » .. 
» G do 5.000 » » .• 
» Ü do 2.500 » > .. 
» A do 500 > » 
E a diíoreutos series ^ 
S per 100 amortizabie. 
Serie F do 50.000 pesetas nominales., 
y E do 25.000 » » .. 
» D do 12.500 » ,. » ~ 
> C de 5.000 » » .. 
» H do 2.500 > » 
> A do 500 » ' * 
E n diferentes series u~ 
Banco» y Sociedades. 
Cédnlua hipotecarias al 4 por 100. . 
Acciones del Banco de España 
Id. de la Compañía A. do Tabacos. 
Id. del Banco Hipotecario 
Id. del de Castilla 
Id. del IlmparuvAmcricano 
Id. del Efipftflol de Crédito 
Id. del Río de la Plata 
Id. del Central Mojirnno 
Azucnroras preferentes 
Id. ordinarias 
I d . obligttciuncs 
Otro» valoreo. 
Cmnp.* Oral. Mad.* do Electricidad. 
Socicdnd Eléctrica de Chamberí 
Id. id. id. obligaciones 
Electricidad Mediodía do Madrid.... 
Compañía Peninsular do Teléfonos.. 
Canal do Isabel I I . . . . 
Construccionoü motúlicns 
Ferrocánil do Vnlladolid á Ariza.... 
Unión de Explosivos. 
Obi i trac iones Diputación Proviticiid. 
Sedad. Ed . do España.—Fundador.. 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compañía Mad.* de Urbanización... 
Ayuntamiento da Madrid. 
ObliRncionos de 250 posotas 
Id. de Er l anger y Compoñía 
Id. por resultas 
Id. por expropiaciones del iuterir;;-.. 
Id. id. en el ensancho 
Cambios sobre el extrar^ lu 
Pulís, á la vista 
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Véase en cuarta plana el anuncio 
ANTES DE C O M P R A R 
Movimienío de buqises 
E l Satrústegui». 
Cádiz 24.—Comunica por radiograma el 
c a p i t á n del vapor Satrústcgm que el m i é r -
coles á media noche, se hal laba á 6;,^ mi l las 
d cMoutevideo, s in novedad. 
Hl < Manuel Calvo». 
Cádiz 2 4 . — C o m u n i c a por radiograma el 
c a p i t á n del vapor Manuel Calvo que el iue? 
v..s il medio d í a se hal laba á 170 mil las de 
C á d i z , s in novedad. 
INDISPENSABLE 
A L O S V I A J E R O S 
Y H O M B R E S D E N E G O C I O S 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
por los /ninlsterlc$ de Guerra y marlm 
Previo informe 
de la Junta Superior Facultativa de Sanidad 
R E C O M E N D A D O S 
rOS, I .A SBAX. A C A D E M I A D E MEDICIBUI 
dospués d« ensayarlos en l a c l í n i c a 
CURAN INMEDIATAMENTE 
como ningún otro medicamento 
empicado hasta el día, 
toda clase de indisposiciones del tub# 
dlgeativo 
v ó m i t o s 7 d i a r r e a s de los t í s i c o s 
de los v ie jos , de los n i ñ o s , 
Cólera Tifus, Piseoíe iú, 
Vómitos de las embarazadas y de !os niño? 
Catarros y Úlceras del Estómago 
y plroxis con eruptos félidos 
Pídanse en todo el mundo en las principales Farmacias 
SALICILATOS DE VIVAS PERE7 
en pastillas y papeles 
Todas las cajas llevan adherida á la cublerti 
la alegoría de la Diosa Ceres. En los prospec» 
tos aparece una inscripción transparente coa 
los nombres del medicamento y del autor 
Roganws á nueslros corresponsales ad* 
minislrativos que se hallan en descubierta 
con esta Adminis trac ión se pongan al co* 
rriente antes de fin de mes, para evitar l<f 
suspensión de sus paquetes. 
La cuestiónjmarera 
T e l e g r a m a de pro te s ta . 
E l Gobierno ha recibido ayer e l s igu ien» 
te telegrama: 
Motril 24 ( 8 , 4 5 m.)—I.a C á m a r a de Comer-
cio ha dirigido a l presidente del Consejo y á 
los ministros de la G o b e r n a c i ó n , Hacienda 
y Fomento un telegrama concebido en l o j 
siyfnicntes t é r m i n o s : 
tConsternada esta C á m a r a de Comercia 
ante los rumores, cada vez m á s persistehtes!4 
de que la general Azucarera tiene acordada 
pagar la c a ñ a en esta zafra á su precio, lo 
cual representa la m i n a total é i m p a r a b l e 
de esta costa, y una bur la á las promesas 
del Gobierno, que const i tuyen un p a c t « , 
cuyo incumplimiento rechazan, por ind*bi-
do, altas razones de equidad, ha tomado el 
acuerdo de dir ig irse á V . E . en forma tan 
respetuosa como sentida, en s ú p l i c a de su 
valioso apoyo y p r o t e c c i ó n , no s ó l o para que 
cristal ice en forma real su anterior promesa, 
hecha á la C o m i s i ó n de agricultores, m v 
para contmrrestar la codicia de estos intere-
ses industriales , que al amparo de leyes pro-
tectoras de e x c e p c i ó n han decretado ln in-
mediata muerte de un cult ivo que es el ún i -
co medio de v ida de mi l lares de familias, í 
quienes, p o s e í d a s de la mayor angust ia , se 
las provoca indebidamente, concentrando la 
G u a r d i a c i v i l , s iu duda para que se v a y a » 
acostumbrando á la idea de que la fuerza tm 
siempre es la amparadora del derecho .—El 
presidente, Juan Mora.» 
ESPECTACULOSPARA HOY 
ESPAfJOL.--(Popular.)—A las nuevo.-¿Oiiiero us 
fod rnmer con nosotros? y ultinií» representación di 
Taidnr, ioconfeso y mártir. 
A las cuatro y media.—Ultima representación d< 
Amo y criado y Mañana do so?. 
P R I N C E S A . - ( M o d a . ) - A las mieve.-EI genio a l * 
gro y Yo pso una pica en Flandes. 
A las cuatro y media.—Primavera en otoflo. 
COMEDIA.—(DeneBcio do José Santiagod-A Id 
nuotc.—El conlenario. Palomilla (monólogo; eutienol 
y Coofercncia sobre la ÍHlda-pantidón. 
A lus cuatro y media.—Amores y amoiíoa. 
LARA.—A las nuove y medio.—Los pqlmazofl.—I 
lai dii!?! y medio.—Cniuión du cuna. 
A lis cuatro y media.—La fuerza bruta y Caticiói 
de cuna. 
APOLO.—A las ocho y media.—Bdhomtóa.—A lai 
divz.—I.a patria cl i icn.—A lus onco y cuarto.—Agm 
de noria. 
A las cuatro y media.—Los Madgyaics. 
C O M I C O . — A las cuatro (soncilla).—¡ Uchc usted M 
ñoras 1-A las cinco (doble).—La moza do muías (dog 
actos).—ií las sois y media (doble).—El hongo de Pé-
rez (tres actos).—A las dica (especial).—Los viajo 
de GuUiver (tres actos). 
P R I C E . — A las cuatro y media y nueve—Frógoí? 
Relámpago.—Teatro do variedades (completo). 
M A R T I N . — A las cuatro.—La ílor de la serranío.-t 
A las cinco.—Bfiu'foü, cobrador.—A las suis .-Las w 
fus negras.-A las siete.—La Virgen do Utrera.—A bis 
nueve y cuarto.—El punblo do Peleón.—A las diez y, 
eu;n to.-Iios hombres nlcgies.—A las onco y cuarto.— 
i,a linr de la serranía. 
C O L I S E O I M P E R I A L (CoiWpoióé lorónima. 8.) 
\ Ua tres y cuarto y ocho y (uarto, secciones de i>elí-
rnbiH.—A las cuatro.—I Pan (xjiiunn... rabaottifel—A 
lus cinco (doble).—PaRar los vidrios.—A los sew y 
nicdi.t U pocinl).—Alrededor del mundo.—A las nucv* 
y cuarto.—El cercado ajeno.-A las diuz.—Sin titulo. 
—A las once (doble).—La sombra del pacho.—De doc* 
d una, Matinco con regalos. 
G R A N V I A . — A las ciulio.—Eiií-eñnnza libie.—í 
las cinco.—Huelga de ciimbis.—A las seis.—La tra 
Kcdia de. Pieirot.—A las siete y media.—La liburali^ 
A las diez (doble).—Marina. 
F R O N T O N C E N T R A L . — A las eu.tn. so j u g ^ m 
partido á 50 tantos entre Ituarto y Lizai raga (Hijos) 
contra Chiquito de Irún Albcnli y Ouemta (azule.», 
So jugará .un segundo partido á 30 tantos «ntrt 
Fermín y Modcnto (rojos) contra Jtianito y Villainm* 
(azules). 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 31 
S á b a d o 2 5 M a r z o 1 9 1 1 . EL. D E B A T E A ñ o l ! . - N ú m , 1 7 5 . 
O B R A N U E V A N O T A B I L Í S I M A D E A P O L O G É T I C A 
" E L C R I S T I A N I S M O " 
Y LAS IMPUGNACIONES DE SUS ADVERSARIOS 
POR EL DOCTOR CRISTIANO HERMANN VOSEN 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a Quinta ed i c ión alemana, corregida y aumentada 
P O I i E l i I X & C T O H S I M é l V W E K E K 
Un tomo en 4.° mayor de 800 páginas de interesantísima lectura, útilísima para todos los cre-
yentes, para los que dudan y para los que han perdido la Fe. Los Apologistas , C a t ó l i c o s y 
Los Predicadores E v a n g é l i c o s encontrarán en esta obra un Manan t ia l verdaderamente 
inagotable de solidísima doctrina, expuesta con una claridad, profundidad y método incompara-
\)\es—Die2 pesetas en rústica y doce en tela inglesa: De venta en la Administración de Razón y Fé, 
Plaza do Santo Domingo, 14, Madrid. 
P 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 28 
En gusto a r t í s t i co , ü n a p e d r e r í a y m o . 
dorados precios so dis t ingue esta reco-
mendabJt í j o y e r í a . 
I I I I i -I ' 
D H V H f l T A S D H 
I M H J E I B L I E i S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muoh-.iB son las oirounstanoian qno eornunen farorabloinen-
t« v ir i la Rran valía do osla eoaootda y anradltida Caaa. VA 
• C n mundo es su oliente. Ahora, lodo* las socoionea de la 
KxpoHioión presentan nuevos motivus pura juntiiicadan ala-
'TiBíiríní 'KEÍLm i í m m m d e \ m \ m \ m m 
Únioo oatablooimionto de I o n o n i f n o Tuléfono 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e g < t l l l l ü 8 , O J . 1.942 
Agua de Colonia 
SAUTO DOMIITGO DE ALQÜÉZAH 
ES E L PERFUME MAS FINO Y PERMANENTE 
COMO NINGUNO OTRO D E L MUNDO 
E s h l ^ é n i c a y a n t i s é p t i c a p o r e x c e l e n c i a . 
Primer premio en todas las Exposiciones que se ha presentado: de 
París, Genova, Londres, Bruselas y otras. 
BOTELLA DE LITRO, 5 P E S E T A S ; DE MEDIO LITRO, 2 , 5 0 ; CÜAHTO DE LITRO, 1 , 5 0 
En la Gi an Fa9*snac¡9 de Sanio Domingo, Preciados, 
3 3 ; Farmacia d«l Centra, PeSigros, 9 , y Droguería de 
de Alquézar, Corredera Baja, 5 9 , IVEadrid, y princi-
pales perfumarías de España. 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
I r i i 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E O ^ T I Z - A ^ ñ U S 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia). 
IvíE .A. ID I R 1 1 3 
CASA FUNDADA EN E L AÑO 1760 
filaboraeidn especial.—Perfección y aconomis. 
Las Telas que elabora esta eisa son de tan nota-
ble resultado, que lucen desde el principio al 
final con la misma igualdad. 
Bepecialidad en velas rizadas j de cera, de florea. 
P R K H I O S OBTENIDO»* P O K KM T A V A H A 
Sxpoaioión Nacional de Madrid <lti97) M E D A L L A 
DK KRONCE. Bxposiekta Internaoional de Parid 
09¿5), M E D A L L A DE ORO. Exposic ión de Indos-
trins Madrileñas (1907), M E D A L L A D E P L A T A . 
MOTA.—Ineienso lágrima, primera, á 3,(0 pta. kilo 
Venta de lamparillas al por major j menor 
GRANDES BODEGAS GALLEGAS 
3 3 33 
P e d r o R o m e r o y H e r m a n o s 
i 
Estos exquisitos caldos, que han alcanzado en tan corto espacio de tiempo 
fcnombrc universal, y que acaban de ser presentados al mercado madrileño con 
una elegancia que, por lo fastuosa, era desconocida en España, serán los vinos 
de moda cu cuanto esta plaza comience á conocerlos. 
Pedir esta marca en los principales hoteles, restaurants y cafés más con-
curridos. 
A I J P O R M A Y O R : P E . i R E S ( O r e n s e ) . 
La alta más recompensa en Valencia, Santiago y Buenos Aires. 
iflDÉ^EMüiiMzMOJaii 
Hipis C a r r a r a 
C A L L E R E A L , G - I B K A L T A R 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
I m p o r t a n t e s l í n e a » p o r t a l e s I t a l S a n a » 
Salidas de Gibraltar durante el mes próximo de Abril. (Salvo modificación) 
Para R Í O J A J V U I R O , « a u t o s y B u e n o s A i r e s , el día 4 de Abril, c! paquete postal 
Para S a n t o s y U n e n o s A i r e s , el dia 10 de Abril, el paquete postal 
Escriban anticipadamente para reservar la plaza. Precio de pasaje para Santos, Montevideo y Bue-
nos Airea, 
Estos vapores tienen telégrafo Marconi, permitiéndoles comunicar con la tierra y con otros vapores. Ade-
más no tocan en ningún puerto español. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida abundantísima; 
médico, mediernas y enfermeria gratis; Se necesita la cédula personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más informes, acúdase á J u a n C a r r a r a e I I U " ? * c a l l e H e a l , C i i l B t R A L T A R . 
u e s i 
a . SOTOCA 
Compro, vendo, cambio y alquilo á precios sin 
competencia. 
H O R T A L E Z A , 3 9 , P R I M E R O S 
MUEBLES DE LUJO 
ANTIGUOS Y MODERNOS 
Compra, venta, cambio y alquileres. 
Cortinajes y tapicerías á precios reducidos. 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Embalajes económicos. 
J e s ú s , ex encargado de D o ñ a F e l i p a . 
BOLSA, 10, PRIMERO 
wi¡\, mim \ PORUAM 
ELADIO SANZ [LEON, 3 Y 5) 
Juegos de lavabos completos, 7,50, cristalerias, 
25i piezas, 4,75. Surtido especial para conventos, 
fondas y casas de viajeros, y objetos para rega-
los. Todo á precios de fábrica. 
Leónf 3 y 5. Visitad esta c a s a . 
A n t e s d e c o m p r a r 
müquinas parlantes c o n ó z c a n s e nuestro» aparatos 
í í l i V F O l ^ k A , ios mejores, m á s ele^auícH y baratos. 
Venta al detall y precio especial 
para revendedores. Knorme surti-
do en discos de aguja y P A T H R . 
Bocinas de madera , diafragmas y 
adaptaciones para tocar en Ios 
aparatos P A T H H los discos d¿ 
aguja. Discos de I£l conde de 
l i U x e n i E m r g ; » . 
Envíos á provincias. Embalaje gratk 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Á 
L i P i í P l i l l PflBLiSTE 
D e s e n g a ñ o , 6 . - T e l é f o n o 1 .462 
SiO COMPRAR 
P W Á PLCZ08 





S T R I M W A Y , C T N S O , 
K K A I I B N , IM.KVKI. , eU>. 
Pnj.Mosoa modoIoH dero 
rcoln's y de cola en estilos 
ditareutc.B J xuaduraa de 
nog.il, caoba, pal í tanoro , 
tuya, ébano, etc, 
Tuberías de aeor» usadaf) 
para conducción de aguas y 
vapor y p i ra parrales y cer-
cados., J . R i v e r a Varean. 
HAS J D K T O 1, MAI>niI> 
E L D E B A T E 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Afio. Uineeed ¡t menos 
1,25 Madrid.. . . Pls. 12 6 3,50 
Provincias 16 9 4,50 
Portugal 25 15 8 » 
Extranjero: 
Unión postal.. . . 36 20 10 > 
N« comprendidas. 50 30 15 » 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Primera y segunda plana: linea.. 4 pesetns. 
En la tercera plana: idem 2,50 > 
Ea la cuarta plana: Ídem 0,40 » 
• » > plana entera.. 750 > 
m • » media plana.. 400 » 
> » » cuarto idciM.. 200 » 
* » > setavo idera.. i25 » 
Cada anuncio satisfará 10 cents. d« impuesto. 
Prados reducidos en las esquelas mortuorias. 
Redacción y Adminisiración: Vaiverde, 2, Madrid. 
Teléfono 2.U0. Apartado de Correos 466. 
¿Queréis revacar bien y barato vuestras casas? 
¿Queréis deccrar las fachadas á la moderna? 
¿Queréis pintar y decorar vuestros salones? 
¿Queréis r vuestras habitaciones con los papeles más 
selectos L . • I t u c á n ? 
Pedid proyectos, preeio y mues tras 
A F . H E R N A N D E Z , A R E N A L , 7 
M a g a U ó n l J 
Es el sastre de señoras prefe-T 
riüo y que trabaja mas barato | 
Especialidad en Amazonas 
CAHMEIiy79 p r a l . 
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA 
3 3 I L 3 3 . A . O 
Sociedad anónima. —Capital social: 3 2 . 7 5 0 . 0 0 0 pesetas 
Fábricas de hierro, acero y hojadelata en Baracaldo y Sestao 
Lingotes a l cok do calidad superior para Besaemer y Mai -
t í u Simene. 
Haerros pudelados y h o m o g ó n e o s , en todas las formas co-
merciales. Aceros B e s s e m c r . H i c s m e n s - M a r t í n y Tropcenas, 
en las dimensiones usuales para el comercio y construc-
ciones. 
Carriles Vignole, posados y l igeros, para ferrocarri les, m i -
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para tranviM.s elóoti'ioos, 
Viguería para toda clase de construcciones.—Chapas grue-
sas y íinas.--Construcciones de Vigas a n i n t i M s ¡i .- im 
puentes y edificios.—Fundición de columnas, calderas para 
d e s p l a t a c i ó n y otros usos, y grandes piezas hasta 20 tone-, 
la das. 
Fabricación emonU de hojadelata —Cubos y BaRos 
galvanizados.—Latería para f áb r i cas de conservas.—En-
vases de hojadelata para diversas aplicaciones.—Impre-
sión sobre hojadelata en todos los colores.—Dirigir toda 
la correspondencia á 
A L T O S H O R N O S D E V I Z C A Y A . - - B I L B A 0 
fliiiiiiíiífts: "[a S f l l i i s i o r . - t n i T e l í i s , 
~ A G E N C I A D E V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
D Ln^as I m o s s i é 
V A P O R E S C O R R E O S D I L E C T O S 
p a r a B r a s i l , E S o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , E s t a d o s U n i d o s 
d e A m é r i c a , e t c . , e t c . 
Admite para dichos puntos pasaje en primera, segunda, segunda eco-
nómica y tercera ciase, con salida desde Gibraltar. 
Se garant iza la comodidad, l impieza é higiene, alimentos, servicio y rapidez; cocina espa-
ñ o l a y francesa; luz, t imbres, venti ladores y c a l o r í f e r o s e l éc t r i cos , aparatos de des infecc ión , 
camas de h ie r ro , hospital , méd ico , medicina y alimentos grat is . Para la seguridad y t r a n -
qu i l i dad de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos de tele-
g ra f í a sin hilos, que les permi te eslar en c o m u n i c a c i ó n con la t i e r r a ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vue l ta de correo, y se e n v í a n prospectos y tarjetas g ra t i s 
á quien lo solicite. 
Di i í janso: Apartado n ú m . II. Despachos: Irish Town, m a m . 17, y Puerta di 
Tierra , n ú m . I. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P T J M P - 1 G I B H A L T i L H 
L U I S S E R R A N O 
b . . 
i P 
Paseo de Recoletos, 10, Madrid. 
Especialidad en «xtintores de incendias K u a t o e , aprobados 
y adquiridos por Cuerpo de Bomberos, Banco de España, M u -
seos del Prado, Arte Moderno, Real Academia San Hernando 
Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 
' INSTALACIONES DE RIEGO 
MAQUINARIA E L É C T R I C A 
M A T E R I A L PARA MINAS 
• 10, PASEO DE RECOLETOS, IO .~MADRIO 
h R T Ó f i , fifll^IZADO Y P l i ñ T E f l D O 
Atriles Cetros Hisopos Navetas 
Culderlllas Ciriales Hostiarlos Sacras 
Candeleros Cruces Incensarios Vara» (palio) 
Candelabros Custodias Lámparas Vinajeras 
Cálices y copones, copa de plata ó de aluminio con baño de oro fino, arañas 
de cristal. 
LOMBERTO RODRIGUEZ.--Atocha, 45 y 47, MADRID 
Fo l l e t ín de E L D E B A T I i (26) 
T i g r a n a t e 
H E l ATO IIISTÓRJCO DE L O S TIEMPOS DE JULIANO 
E L APÓSTATA 
P o r e l J , J . F r a n c o * 
^ablc, llamabas tu amigo. Trataba de <1is-
I r a t r m c de esta profunda aflicción siguien-
do el ejemplo del de Itaca, 
que tas costumbres vio de tantos pueblos. 
¡¡Pero he uquí que mi padre, afligido 
por grave dolencia, me encadena á su le-
cho con los vínculos de la piedad filial. 
No es dura para mí la cadena, pero me 
pesa bastante ahora que tenía yo todo el 
ánimo puesto en mi peregrinación á re-
motas tierras. Espero, sin embargo, y 
aun estoy cierto de que semejante placer, 
aunque se retrase, podré al fin experimen-
tarlo. 
»Los saludos que m e diste para tus ad-
miradores de Atenas les colnuiron á ellos 
<lc júbilo y acrecentaron en mí la a m a r K U -
/a, avivando la herida de mi cora/ón. To-
<los bendecían al Augusto Constancio por 
su elección, y se prometían de ella gloria 
para 61 y salud para el imperio. ¡ Ay ! 
¿Por quó la alegría comón tiene para mí 
tal mezcla de dolor? No quiero perder 
todavía la esi^eran/.a. 
))E1 Dios celestial prospere tus armas 
ÍT U j o tus auspicios rrnlce la fortuna de a repúb/ica romanía. VaJc, César.» 
I t y ó éos i trw v^c' 1« CftrU, estu-
diándola detenidamente y pesando Cada | sa y sujetar cortinajes á los arquitrabes 
sftaba, á fin de asegurarse de que bastaría | que descansaban en ellas, á semejanza de 
para notificar á Juliano el impedimento 
sobrevenido, y de que, al mismo tiempo, 
ninguna sospecha llegaría á despertar 
en el ánimo de Constancio, si por ventura 
j caía cu sus manos. E n atención á esto, 
l>orró las palabras: «No quiero perder to-
davía la esperanzan, y modificó la chai-
sula final, volviendo á escribir: ((El Dios 
celestial prospere las armas romanas bajo 
tu mando y bajo los auspicios de Cons-
los doseles que se suspendían en las ba-
sílicas sobre el santuario. Muchos brazos 
salían de los capiteles, y reuniéndose en 
lo alto, cubiertos de telas, formaban un ri-
co pabellón, coronado por un florón do-
rado de bellísimo aspecto. Y Plácido, 
desde el lecho, podía ver perfectamen-
te los preparativos piadosos, porque el 
templete se había colocado de intento 
frente á él. Antusa extendió con sus pro 
tancio Augusto realce Ja fortuna de la re-|pi;is manos sobre La mesa la sabanilla de 
linísimo tejido indiano, l)ordado por ella 
misma con gran devoción, en oro y pie-
dras preciosas, con ánimo de dárselo al 
martirio, ó sea al templo dedicado al már-
tir San Mamantes. Y tampoco se olvidó la 
diaconisa de suspender con una cadenilla 
de plata en el interior del templete (que 
pública.» Y áfiadió: ((Dada en Antioquía, 
en las calendas de Marzo, en el consulado 
de Constancio Augusto V I I I y de Julia-
no César.» 
Plácido, que nada sospechaba de aquel 
oscuro secreto, pasó el resto del día, des-
de la ceremonia de la reconciliación has-
ta la noche, absorto en la consideración entonces se llamaba cimlxurio) una pa-
del acto sublime (pie había de realizar al ¡ loma de alas extendidas, en figura del 
día siguiente, y que era tal vez, como Espíritu Santo, presente al sacrificio del 
amor. Dispuso tras el altar los candela-
bros y cirios perfumados, y cerca, los la-
vabos y aguamaniles, con las botellas de 
agua fría y caliente, las toallas y los ve 
presentía, el último de su carrera cristia-
no. Llamaba algunas veces á Tigranate. 
y sacando de bajo la almohada el libro sa-
grado del evangelio de San Juan, hacía-
le leer mesuradamente la pasión del Sal-
vador 6 el capítulo sexto, donde se habla 
de las promesas inmortales hechas á los 
los; en resumen, todo lo necesario para 
la Liturgia sagrada. 
Los diáconos, entretanto, habían lle-
que dignamentej;c alimentan del P a n . ' ^ o para colocar sobre la credencia los 
vasoft sagrados. Las piadosas mujeres ro-
gáronles que se les permitiera besar el 
pie del sacro cáliz, en el que estaba re-
presentado el divino Pastor con la ove-
jilla en hombros, de buen esmalte, y Plá-
cido siguió su ejemplo. Conversaron lar-
K i i i i K i i l e con él las santas viudas de co-
sas espirituales, apropiadas á las condi-
ciones del que está próximo al último 
Viático. Pero Antusa no pudo detener-
se más, porque aún tenía que preparar 
el pan de la oblación y quería amasarlo 
por sí misma. Metió en una artesilla de 
plata aliíuno» puñados de harma purísima 
que es Cristo. Entretanto, la diaconisa 
Publia y la piadosa Antusa, con la ayuda 
de Pisto y de las doncellas cristianas, 
ocupábanse en preparar con rapidez lo 
necesario para la solemnidad que se acer-
caba. 
V.u una estancia próxima colocaron una 
mesa de ébano con hermosas incrusta-
j clones de plata, la más preciosa que había 
en el palacio, y para que la habitación se 
i pareciese m á s á una iglesia, hizo él que 
j transportasen las columnitas movibles de 
inn oratorio suyo del campo y colocarlas 
| un. eu cada uno de los ángulos (de la me» 
de primera flor, y con un poco de leva-
dura le dió luchura de cándido paneci-
llo en forma de almendra; imprimió cla-
ramente una cruz encima y alrededor de 
ella unos caracteres que significaban: 
Jesu Cristo Vence.—Yo me ocuparé del 
vino para el ofertorio—dijo Plácido;— 
tengo varúis botellas de Palestina y me 
dará mayor devoción. Y así se hizo. 
Tigranate había observado detenida-
i mente todos aquellos preparativos con in-
jfinita atención, y prometíase asistir al día 
I siguiente con la a u s n a ó mayor curiosi-
jdad á la celebración de los misterios cris-
I t u m o s . Pero cuál sería su desengaño cuan-
ido su padre le llamó y con grave aspecto 
lie dijo:—Hijo mío: no te está permitido 
j hallarte presente á las cosas sacrosantas 
¡de los iniciados; todo lo más podrás estar 
aquí hasta las primeras ceremonias; pero 
cuando veas á los asistentes prosternar-
se y orar en silencio, retírate. Ordena en 
mi nombre á Pisto y á los esclavos cris-
¡tianos que estén presentes; tú, no; tú eres 
profano.—Y una lágrima amarga se des-
lizó por entre sus párpados. Pero nada di-
jjo, ni Tigranate se atrevió á objetar na-
da. Mas en aquel punto mismo empezó á 
j meditar de qué manera podría satisfacer 
su curiosidad, no vituperable á su juicio, 
i sin suscitar los escrúpulos de su padre. 
I Observó, pues, que en la sala donde se ha-
bía erigido el altar abríanse otras varias 
estancias; nada, por lo tanto, más sencillo 
que asomarse á una, y amparado por las 
cortinas, contemplar á sus anchas el rito 
misterioso.—¿Y qué mal puede haber en 
ello? No quiero asistir á los misterios pa-
ra violarlos, sino p a n satisfacer una cu-
riosidad más bien piadosa que impía; y 
si algún día he de estar entre los cristia-
nos, ¿no está bien que me informe an-
tes de sus sacramentos? 
Llegada que fué la mañana, despidióse 
de su padre y de Pauhno, que había vela-
do junto á él toda la noche, y se dirigió 
á la estancia contigua; ajustó al p a s o la 
puerta, cerró las veiftanas y se encaminó 
de puntillas á la otrü puerta que daba á 
"la capilla, y abriendo quedamente una de 
las hojas, vió muy bien por entre las cor-
tinas entrar á los fieles, uno tras otro, en 
el oratorio, y recogidos y taciturnos to-
mar sitio en derredor del santuario, cu-
yos cortinajes estaban echados. Sólo fal-
taba Antusa, que se había quedado junto 
al lecho del enfermo. Un diácono dijo en 
voz alta:—Todos los fieles doblemos la 
rodilla. Reguemos á Dios, por mediación 
de Cristo, su hijo; todos atentamente su-
pliquémosle por Cristo, su hijo.—Postra-
dos, pues, de hinojos, comenzaron la ora-
ición del silencio, en la cual cada uno im-
I ploraba secretamente el perdón de sus pe-
leados. Alguno hubo que fué á arrodillar-
jse á los pies de Paulino; remordíale qui-
¡zá la conciencia de alguna ligera culpa en 
i (pie incurriera por aquellos días, y una 
vez absuelto, retirábase. Otros se confesa-
ron igualmente. A las preces del silencio 
| siguió la plegaria de las exclamaciones. 
E l diácono ordenaba una invocación, 
primero por la paz de la Iglesia, dispersa 
por todo el mundo; luego por la parro-
quia, por el clero secular, por los mon-
jjes, por los enfermos, por los bienhecho-
' res, por los neófitos, por los herejes y por 
los infieles (de la cual maravillóse no po-
co Tigranate, diciendo para sí:—Esta es 
por mí; veremos si es oída), y, en fin, por 
los fieles de todo el mundo. A cada una 
de las cuales el pueblo respondía:—Se-
ñor, tened misericordia. 
— Despertad, hermanos; encomendé-
monos á Dios vivo por mediación de Cris-
to, hijo suyo.—Y la Asamblea, encendida 
en nuevo fervor, suplicaba á Dios. 
Entretanto, Paulino, puesto en pie, con 
una colecta ú oración universal, recogien-
do v uuiendo los deseos de cada uno, oró 
spondieron: 
;ca con vosotros— 
en nombre de todos, 
—Amén. 
— L a p.- z del vSeíior 
prosiguió Paulino. 
— Y con tu espíritu—respondió el pue-
blo. 
—Hcsáos todos con el beso del Señor 
-dijo el diácono.—E inmediatamente los 
h mibres abrazaron á los hombres y las mu-
je e8 á las mujeres, sin distinción de libres 
y esclavos, besándose en la frente en señal 
dê  caridad perfecta, y al mismo tiempo los 
ministros del altar dieron al sacerdote el 
beso simlíólico. Y tierno espectáculo fué 
para Tigranate el de ver aproximarse á to-
dos al lecho de su padre y estrecharle cada 
uno con el abrazo cristiano. Después de 
tan piadosa ceremonia, el diácono ordenó 
que se ofreciesen los dones al altar, y avan-
zando los asistentes uno tras otro, depu-
sieron su limosna en una bandeja. Antusa, 
por su oferta, entregó, envuelto en blanco 
lino, el pan del sacrificio, cocido por ella 
aquella misma mañana, y en un vasito de 
plata entregó el vino, diciendo en voz baja 
al clérigo:—Esta es la oblación de Pláci-
do; y añadió, de parte de él, una bolsa 
llena de oro, con un escrito que decía:-— 
Para los pobres, para las vírgenes consa-
gradas, para las santas viud-s. á fin de 
que nieguen por el pecador Plácido.--Al-
gunos habían ofrecido incienso, y aigun 
pobre un pedazo de pan casero. ^ .í!1 ' 
nistros recogiéronlo todo en una « n a s u m , 
que colocaron sobre el altar donde Faub-
00 recitó el ofertorio de los dones sa-
grados 
E l subdiácono echó el agua en las ma-
nos del sacerdote, que, mientras tanto re-
citaba el salmo: «Lavare mis manos en la 
ino«tt€Ía.» Laváronse también las manos 
lot ministros que asistían al celebrante, 
loe habknse purificado ya antes 01 
. (Se continuará.). 
